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DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
EL GALIMATÍAS DE MARRUECOS nutstra p u l u r b a c i ó n con la panuloja tk l 
• bloqueo. 
# j Ahora, que todavía siga tiahictulo cáixl i-
L r ^ T I f t l d I I n A O Í t í F A O (los (JUc d"^'" tlel iue80 de venirnos 
n d i i i d u i i ü u u i i y u s 1 f 
1 I I f l l ^ V B W j g ** Todo el mundo tiene derécho á emitir 
—^tmtitm fsu opinión, y hasta á poner en jaque sus 
Habló su excelencia El Mokri , y habló soldados para irrumpir por unas lierras 
que parecen destinadas á ser del prinjor 
ocupante. 
Lo mismo pueden ser 3.000 los infantes 
para decir á L e Malin que Fez es absolu 
taniente inexpugnable. 
ííi le hicióramos caso, bien podíamos 
echarnos á dormir. que Francia mueva para ir sentando el 
la ciudad sagrada no atravesarán los mu-
ros imperiales. Igual que arcabuceros de 
nua mojiganga, apenas si pueden hacer 
Los rebeldes que merodean en torno de i precedente de la conquista, que 8.000 los 
que dominen toda la línea del Muluya. 
Tanto le importa á París que en Fez se 
iniciase el asedio en regla, como que en 
otra cosa que derrochar en salvas toda su j sus muros .sombríos reboten los proyecU 
pólvora y todo su coraje. Lo dijo E l Mo-
icri, y punto redondo. 
" En cambio. L e Temps, ese sesudo pe-
riódico que parece tener la exclusiva de 
cuanto se fragua por las Cancillerías, opi- j 
les de los revolucionarios. 
Francia reputa madura esta breva y di-
rígese á alcanzarla, sin reparar siquiera 
en que puede ser llamada al orden. 
Cuando Berlín le indicó que no por mu-
11a tranquilamente que la capital donde se 1 cho madrugar iba á amanecerle más lein-
agazapa el Sultán va á encontrarse blo-
queada de un momento á otro. 
En el propio París dábase ayc.v tarde 
como segura la salida de un Ejército de 
prano, Francia hizo un alto para meditar 
esta contestación:—Los intereses de ios 
europeos reclaman mi amparo. 
Esos europeos son seis franceses, siete 
4.000 moros, mandados por franceses, que! españoles, siete italianos, cuatro ingleses, 
disparados, en ayuda del caminaran, 
Maghzen. 
Y en el gran diario londinense The T i -
mes estímase como cosa muy cierta el 
avance de 3.000 franceses, y hasta cree 
posible lleguen á 8.000 los que durante la 
semana próxima ocupen la línea del Mu-
luya. 
Cayó la granizada de tales noticias como 
si por esta banda radicase el Paraguay. 
N i El Mokri creyó oportuno dedicar una y señora de la carga 
tres alemanes y tres austríacos. Total, 30 
cristianos, todos ellos muy dignos, p i ro 
todos también perfectamente convencidos 
de que no corren peligro alguno. 
Pero á Francia bien le va con su cho-
cante altruismo cuando á la vez es un so-
berbio encubridor de codicias. E l acta de 
Algeciras pregona que repartamos por ^ l i -
tad los sinsabores. Sólo que Francia ex-
trema su rara generosidad para ser dueaa 
L A T E R A P É U T I C A D E N T R O D E U N A Ñ O 
Á 
EL DOCTOR.—Lo que necesita el enfermo son filetes de ternera. 
LA MUJER.—¿Y qué es eso? 
EL DOCTOR.—Eso os una cosa que antiguamente so comía on Madrid casi todos 
los dias, pero que ahora, por su elevado precio, sólo so puedo tomar en dosis muy 
| dsquenas. 
frase á la actitud que España pueda adop-
tar, n i L e Temps ni The Times estimaron 
decente darle un golpe á la incógnita que 
comienza en los Pirineos y termina en el 
Estrecho de Gibraltar. 
Alemania tampoco quiso ayer enseñar 
los dientes. 
Los heterogéneos botonazos prueban que 
d incendio está en su apogeo; pero indi-
can asimismo que ni en calidad de bom-
beros se nos admite. 
Fancia puede, á lo que se ve, poner en 
movimiento su Ejército sin que Londres 
se conmueva. 
E l Mokri , de acuerdo con la República 
vecina, charlará como un loro para que el 
mundo se entere de que todo el ruido pro-
ducido redúcese al inocente griterío de una 
cencerrada. 
Y para que el galimatías acabe üe rt.-s-
pistarnes, todavía el órgano del ministerio 
de Negocios Extranjeros francés intenta 
nal, tampoco habían recibido noticia al-
guna de sus respectivos Gobiernos. 
\ para que el ruido polarice la atención ,6 v « 
al subir ella. Francia, por esa calle de la C o l i a m n a m a r r o q u í . 
Amargura que tanto la enloquece, todavía Í * * * * 22.—Le Mal in asegura que una 
A. 1 4. i *. 1 T columna organizada por el general M01-
tuvo el talento de procurar que en Lon- . ° 6 f ^ ^ « ^ « - ^ « f ^ c 
, „ , . , mer» y Q116 constara de 4.000 marroquíes, 
dres, en Tánger y en París, las voces más dirigidos por oficiales y suboficiales fran-
contradictorias oculten sus bien conocidos, ceses» estará en disposición de marchar á 
deseos con el equívoco del maremagnum. Fez dentro de cinco ó seis d ía s .—Fabia , 
¡ Hasta consiguió que Inglaterra no se 
aterrase al ver su desfachatez de poner 
en movimiento su Ejército I 
Y mientras tanto, nosotros, los españo-
¿ K o I&ubo d e r r o t a ? 
París 22.—La Prensa acoge, con toda 
clase de reservas, el rumor de que el des-
tacamento enviado eu socorro de la meha-
11a Bremond fué derrotado por los Che-
les, que presumimos de patriotas, contcm- lrardas que le cailsaron ^ muertos y 44 he-
plamos impertérritos cómo se vulneran i rj<los entre ellos dos oficiales. 
nuestros derechos, solemnemente recono-
cidos. 
Y cuando una piedra quiere romper la 
necia quietud de esta laguna, para colmo 
de sarcasmos, esa piedra es la que lanza 
el viejo Pérez Galdós, que, en nombre de 
un partido anquilosado, exclama:—¡Pro-
testamos contra la guerra ! 
. Sí que nos ha de lucir el pelo. 
E L PLEITO D E MARRUECOS 
Alemania no se conforma eon que 
Franela se coma la carne y le 
deje á ella los huesos. 
I^o q u e d i c e Sa P r e n s a a l e m a n a . 
U n periódico de Berlín comenta los su-
cesos de esta forma: 
«¿Debemos asombrarnos de que en 
Francia se crea que ha llegado el momento 
de obrar en el Imperio? Siempre hemos 
creído que Alemania se engañó al ima-
ginarse que la separación en el papel de 
los intereses políticos, de los económicos, 
garantizaría á los intereses alemanes. 
Se creyó que la cuestión estaba definiti-
vamente arreglada desde el viaje á Tán-
ger y la salida de M . Ddcassé; se supuso 
lo propio al reunirse la Conferencia de 
Algeciras, y, por mtimo] en presencia del 
acuerdo franco-alemán; pero es preciso 
reconocer que el asunto signe sin resolver 
y que un momento de debilidad ptiede 
traer malas consecuencias. Sin embargo, 
debemos esperar que después de tantas 
faltas y tantos errores conseguiremos ga-
rantizar los intereses económicos de los 
alemanes en Marruecos y que se reconoz-
can á Alemania los mismos derechos que 
k los demás países.» 
L a Gazcttc de Vos, dice por su parte: 
«Yo he visto en Lella Maghnia soldados 
del batallón de Africa, de Ingenieros y 
de ta legión extranjera trabajando activa-
mente en la línea férrea que debe llegar 
á Uxda; oficiales de Ingenieros dirigían 
los trabajos, y un coronel me dijo que 
antes de seis meses la linca estará inaugu-
rada. 
Esta línea, de vía estrecha, es la línea 
mili iar, cuyos planos han sido hechos por 
oficiales de Ingenieros y debe servir á la 
penetración pacífica en Marruecos, es de-
cir, á la conquista del país por las armas. 
Otros oficiales trabajan en el estudio de 
otra línea, de Uxda al Muluya por Mar-
jtimprey, Bercane y Taurit, 
Por todas partes se ven legionarios y t i -
radores construyendo alojamientos. Los 
comerciantes y los colonos se establecen 
como si esa parte de Marruecos pertene-
ciese á Francia. 
Los franceses parecen repetir aquí las 
palabras de Mac-Mahón en Sebastopol: 
j(Estoy aquí y aquí me quedo.)) 
Los Dchats habla de un arreglo entre 
Francia y Alemania respecto de Harrue-
;cos, ofreciendo á ésta la admisión de sus 
Acciones de Bagdad en la Bolsa de París . 
: L^acelck de Cplcnia di(# Ijuc ílü des-
conoce la potencia del mercado de París, 
pero que es preciso haber perdido todo 
sentido de la redidad para pensar que 
por ese plato de lentejas les alemanes 
ofreciesen con entusiasmo á los franceses las lluvias 
En el ministerio de Negocios Extranje-
ros declaran que dicha noticia carece de 
confirmación. 
Por su parte. L e Petit Parisienlo. consi-
dera totalmente falsa.—Fabra, 
D e s e m b a r c a . 
Casablanca 22.—Han desembarcado, con 
el material y municiones consiguientes, 
los oficiales de la Misión militar francesa 
encargados de formar una mehaíla en Ka-
bat.—Fabfm t s U f í * 
lia.y T e r s i o n o f i c i a l . 
Parí.? 22.—En el ministerio de Ne-
gocios extranjeros no tienen ninguna no-
ticia oficial relativa á la toma de Fez— 
Fabra. 
P a r a d e f e n d e r a l M a ^ l i z e n . 
Pam 22.—Las últimas noticias de Tán-
ger dicen que los Chcrías de Uezzan es-
tán organizando una harka para coopera,1 
con los Cherkaoui en defensa del Maghzen. 
Todavía no se han recibido nuevas no-
ticias de Fez.—Fabra. 
S a q u e o d e M e q u i n e z . 
Rabal 22 (v ía T á n g e r 22).—Los Zem-
murs han entrado en Mequinez, saquean-
do la población, cuyo Bajá ha huido.— 
Fabra. 
£ 1 t i e m p o . C o r r e o s d e s v a l i j a d o s . 
Fez 16 ( v í a T á n g e r 22).—Continúan 
torrenciales. E l enemigo 110 
el iurperio marroquí. ¡ha vuelto desde hace cuatro días á hos-
La conservadora Krenz Zci iung publi- tilizar la población. La situación interior 
ca, con el título E l principio de la inier- de la misma sigue estacionaria. Los co-
venciún, un-artículo terrible contra Fran-.rreos que salieron de Tánger los días 5, 
cia y España, á los que acusa de querer 6 y 7 lian sido desvalijados por los Uled-
violar en acta de Algeciras y apoderarse, ' Jamaa.—Fabra., 
si 110 de jure cuando menos de jacto, de los A C e u t a , 
territorios mogrebinos, cuya integridad A l k a n U 22 _ E n cumpliiniento de ^ 
Alemania deoe hacer respetar. 6rdcncs cnvi:i(1;is d ministerio de la 
.La cliciosa üxc Posi no se ocuna de Es- ^ 1- V 1 ¿ ^ 1 
c Guerra, han marchado a Ceuta los pri-
meros tenientes Sres. Navarro, Alvarc/. 
y Fcrrer.—C. 
T r o p a s á M e l i l l a . 
Valencia 22.—Con rumbo á Melilla tocó 
hoy en este puerto, continuando por la 
tarde su viaje, el vapor Sisier, que con 
el envío á Casablanca de fuerzas suficien-
tes para socorrer, si llegara el caso, á las 
colonias extranjeras. 
V a r i a s n o t i c i a s de i n t e r é s . H a -
b l a n l o s v i a j e r o s l l e g a d o s de 
T á n g e r . 
Cádiz 23.—Se ha recibido orden en este 
apostadero para que se halle dispuesto á 
«¡Hosanna en las alturas! ¡Hendito aquel 
qnc viene en nombre del Señor I» 
Las antericore» palabras dirigidas al kga-
do y el entusiasmo con que.el pueblo de Mon-
treal recibió á aquél demuestran lo fe de tal 
pueblo, que, como un solo hombre, honró 
en su persona al Pontífice y dió un pAbhco 
testimonio de amor á J« sús Sacramentado. 
De esperar es que el pueblo madrileño se 
p i r p a i f para que en el próximo Cqngrcso, 
que se verificará en Junio, se rindan los más 
grandes honores á las altas dignidades q w 
con este motivo se hospedarán entre nos-
otros y den al mundo cnjtcro inequívocas se-
ñales de su vida consagrada á la adoración 
al Divino Jesús. 
***************************** 
Canalejas sigue buceando á través del 
famoso proyecto de la ley de Asocia-
clones. Nos consta que le pidiá pres-
tada la cabera á 0. Bernabé Oávüa 
para ponérsela á modo de escafandra. 
{No es mala cabeza, hermanol 
C o n s e j o de { r n e r r a . fiicploslon 
d e gas . 
Barcelona 32.—Hoy se hn celebrado 
Consejo de guerra contra el S r . Pahiza, 
redactor de F l Progreso, por un artículo 
que la autoridad militar consideró injurio-
so para el Ejército. 
Pide el fiscal tres años y seis meses de 
prisión. f/¿ifci-|.» 
En la calle de Neptuno se produjo una 
explosión de gas; pero sin causar desgra-
cia personal alguna. 
W e y l e r . 
El general Weylcr ha marchado á Reus, 
donde revistará el regimiento de Caballe-
ría de Tc tuán . 
E n l a c o l o n i a O u e l l . 
Mañana se celebrará con gran solemni-
dad en la colonia Güell el acto de imponer 
la medalla concedida á las heroicas per-
sonas que dieron trozos de su p i d para 
zarpar el crucero Río de la Plata, nevando I curAar. á. ^n nmo' , . . , 
á bordo una Comisión militar, que llega- . Asistirán unos quinientos obreros de vfl-
rá en las últimas horas de la noche, de s - ¡nas Asociaciones y gran número de per-
tinada, según se dice, á formar parte de de la blMna s ^ ^ 3 ^ -
la mehalla que organiza Francia para so-
correr á Fez. 
Los viajeros llegados hoy de Tánger 
dicen que no se ha confirmado el asalto 
de la capital del Imperio. 
Refieren los citados viajeros que en [ dríguez, 
Tánger se desconoce la situación de la 
mclialla mandada por el comandante Bre-
mond, y que en la Chauia se organiza 
una columna, al mando de los franceses, 
á la cual se unirán también oficiales es-
pañoles, creyéndose que éstos serán los que 
-spera en este puerto el crucero R í o de la 
Plata. 
De Tánger han marchado 68 oficiales 
franceses, ignorándose su paradero, por lo 
que está preocupada la población. 
Por orden del Consejo de diplomáticos 
no se publicaron ayer los periódicos de 
Tánger. 
T o m a d e p o s e s i ó n . 
En la catedral, esta mañana, han toma-
do posesión de la canongía el doctor don 
José María Basanera y D . Eufemio Ko-
P r o g r a m a . 
Mañana se celebrarán varias procesiones 
para administrar el Santo Viático 4 los 
pobres enfermos. 
En San Andrés del Palomar se celebra-
rá la Fiesta del Arbol , organizada por el 
Ateneo Obrero, 
LA DE ALBAftlLES 
i 
Los obreros alba filies de la Sociedad E l 
Trabajo cckbran hoy un miliu en el local Lo 
Rat IViKit , para que la directiva dé cuenta a 
los asociados de sus gestiones y de todos lo» 
incidentes del conflicto 
Según niauiñestan en un suplemento á sil 
órgano E l Trabajo, que se ha repartido ayer, 
varios oficios han hecho oírecitnientos á loa 
huelguústus por valor de 7̂.000 pesetas; pero, 
.1 ] f s u de esto, y según nos inlorman, no so 
ha tepaitidu socorro alguno de huelga por 
los días de la presente semana. 
E s decir, hasta ahora el que naga la« con-
secuencias de la huelga es el oDmo albafiil, 
que se encuentra con una semana on claro. 
Suponemos que la Junta directiva expli-
cará esta omi.sióu en el acto de hoy. 
Desde mañana empezaián á devengar erte 
socorro. 
+ 
Los obreros de la SockxJad de peones en 
general han cobrado sua socorros de huelga. 
Como los parados son pocos, con too pese-
tas se ha cubierto la atención. 
E l próximo jueves celebrará la Sockd.Kl 
de peones una reunión, para tratar del liti-
gio peuditute con la Sociedad de albañilca 
E l Trabajo. 
E n esta reunión se tomarán acuerdos so-
bre ta conducta que han de seguir tí pam 
eutouces no se ha solucioíltido la huelga. 
JLa i n t e r v e n c i ó n d e l m i n i s t r o . 
Ayer tarde, á las seis y media, el ministra 
de la Gobernación recibió la visita de la Jim» 
ta directiva de aparejadores para tratar de la 
solución que ha de darse á la huelga. 
El Sr. Kuiz Valarino, al recibir á les pc-
riodistüs, manifestó que no veía probubilidar 
des de un arreglo inmediato. 
K n e l G o b l e r i t o c i v i l . 
Ayer notfibase algún revuelo en Lis depen» 
dencias del Gobierno civil. 
Entre los funcionarios que allí prestan sus 
servicios comentábase el grave incidente sur-
gido días pasados entre el gobernador, se-
ñor Fernández Latorre, y «1 inspector de 
huelgas, Sr. Marín, á quwn, con tal motivo, 
se le instruye expediente, según nos asegu-
ran. 
Sobre este asunto conferenció ayer con el 
Sr. Rui/. Valarino el gobemador civil, señoi 
Fernández Latorre. 
X j y r L O l 3 . g t m 1 e a a t o 
Nueva York 22.—En Livcrraoore asaltó 
el pueblo entero el edificio de la Cárcel y 
registró todos los departamentos del mis-
mo hasta encontrar á mi preso de la raza 
negra que estaba acusado de haber ma-
tado á un blanco. 
Violentanienle fué conducido al tentre 
y en el escenario se 1c deslinó á servir de 
blanco, sobre el que dispararon sus armas 
todos los concuiTentes. 
, El negro murió á los pocos momentos 
completamente acribillado. 
*̂*************************** 
Romanónos y Lerroox concurrieron 
á las últimas fiestas taurinas de Sevi-
lla. Dicennos que también asistió el 
"Vlvil'.o" á tan famosas corridas. 
* * * * * 4 * ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
í n B i l b a o s e a v e c i n a u n g r a v e 
c o n f l i c t o s o c i e t a r i o 
CRONICAS JAPONESAS 
Cómo se mantienen las Escuelas 
católicas y cómo va ganando 
la causa de la Religión 
Hablaba de las conversiones religiosas' de tocino asado y legumbres. Comb be« 
en mi crónica anterior. Voy á seguir am-jbida, un vaso de vino cada día, ó sean' 
J ^ A ^ L ^ l ^ L ^ i o n Z § W W # P i - t i r a * los mediosde acc ió„:d„s cuartill .» por s.n.nna A todo « . o 
'iue dirigen á los patronos y que son las; nnsioucro católico en este interesante auadimos algunas frutas del país y en los 
días do fiesta una taza de té 6 de café. 
Casi tenemos la misma manera de vivir 
que en Europa, con la exclusión de lai 
iguientes: aumento de dos pesetas por jor- Pais 
aal y disminución de dos. horas de trabajo. Para el desarrollo de nuestra propagan-
ibono de horas extraordinarias y abolición da contamos aquí con una escuela, al . 
fle trabajos por destajo, amenazando con la-1frente de la cual se hallan los maestros leche, la mantequilla y el queso. Alguna 
huelga si no se les atiende. I japoneses y .en la que la acción del mi - , ve/, lo hemos probado, de Holanda, y tam-^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ i b a en la diaria enseñanza dcl!bién mantequilla enviada de Auverma * 
ros, organizarán una vSoeicdad de obreros'Catcc,smo- ^ *e COIlc.^ta a solo esto uno de miestros compañeros por su farai-
üjos. [nuestra acción. Concurrimos a las tcr tu-¡ l ia . bien nos supo, aunque cstata 
Avecínase un conflicto que alcanzar^ á lias en casas particulares, de noche, á las algo enmohecida I El tiempo que dura la¡ 
mas de 10.000 trabajadores. 
paña, pero ataca á Francia y declara que 
es hora de que las potencias firmantes del 
acta de AlKeeiras le hagan comprender 
que debe renunciar á sus proyectos de 
expansión. 
L o q a e d i c e C a n a l e j a s . 
El presidente del Consejo estuvo ayer 
en el ministerio de Estado conferenciando reclutas catalanes destinados 
con el >Sr. García Prieto, que le dió cuenta 
de las, impresiones que cambió el día an-
terior con los representantes extranjeros 
en la recepción diplomática. 
De las últimas noticias recibidas resul-
ta que no se confirma por ningún conduc-
to el telegrama de Ceuta publicado en 
á los regimientos de aquella plaza. 
De regreso de Madrid ha llegado el go-
bernador civi l , posesionándose del mando 
de la provincia.—Fabra. 
K l ^ T e m p s " . 
París 22.—El Temps, comentando la 
acción francesa en Marruecos, estima que 
Uu<¡Í1ar ÍOt .d^ la n o c h c TC*Vccio á flue los ¡la necesidad de salvar á la Misión actual-
rcbcldes hubiesen penetrado en Fez y que mente en Fez es un deber nacional. 
el »Sultán se hallaba refugiado en el Con-
sulado francés. 
E l Sr. Canalejas, hablando de estas 
«Las potencias — dice — en semejante 
caso han de limitarse á comprobar si la 
medida urgente adoptada no disimula un 
cucstk^es, lamentábase ayer de que por acto político. En la' actualidad—hace 
parte de algunos periódicos españoles se 
venga explotando tanto la nota germanó-
íila, cuando dicha supuesta imposición no 
existe, y ni en Francia n i en la propia 
Alemania se dice nada sobre este particu-
lar. 
Según los telegramas de ayer tarde, 
Mequinez ha sido saqueada por los rebel-
des y en Fez continuaba en el mismo es-
tado la situación hasta el día 16. 
No I i a y n u e v a s n o t i c i a s . 
E l presidente del Consejo ha manifesta-
do ayer tarde que el Gobierno no tenía1 tarle un concurso activo á la organización 
no-
tar—no hay duda posible acerca de la 
sinceridad de Francia.» 
C o n s e j o do m i n i s t r o s e n l » a r i s . 
Pam 22.—Los ministros se han reunido 
en Consejo para tratar de los asuntos de 
Marruecos. 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
M . Cruppi, comunicó la petición del Sul-
tán, reclamando la ayuda de Francia para 
formar en la Chauia una harka destina-
da á acudir á Fez. E l citado ministro in-
dicó las disposiciones adoptadas para pres-
ninguna nueva noticia relativa á Marrue 
eos, 
Los embajadores de Francia, Alemania 
de esta fuerza. 
E l general Moinicr ha recibido la Orden 
de concentrar fuerzas hacia Boaznika y 
é Inglaterra, que con el Sr. Canalejas asis- llevarlas más allá de Rabat, apoyándolas 
tieron al banquete ofrecido por los iric¿ü- una columna ligera, 
bros del instituto de Derecho interiiacio-[ E l Consejo cslim¿ había Iuga£ á prever 
£/if MONTREAL 
Como prueba elocuente de la entusiasta 
rcogida con que se recibió en Montreal, du 
cuales casas asisten japoneses convertidos comida es casi el único que pasamos jun-
y paganos. En eses reuniones el misionero tos ambos misioneros. Durante ese tiem-
entra en trato con los últimos, discute sus'po, ora hablamos de los frutos espirituaLcs 
objecciones y explica de una manera fa-|dc la Misión, ora de nuestros progresos 
miliar la Doctrina y los usos de la vida j personales en el aprcndi/.ajc del idioma 
cristiana. E l éxito no corresponde siempre ' del país. Como no tcnenjos vísperas en 
al blando esfuerzo y se requiere á veces casa los domingos, vamos habitualmcnte 
a la del Prelado y de los demás misione-
ros del puesto de Tsuhyi, pues en este 
lugar está el Seminario y la obra de la 
mucho tiempo para que fructifique la se-
milla. E l misionero visita también fre-
rante el Congreso Kucarístico celebrado en1 cuenteraente á los japoneses cristianos 
d mes e Septiembre del año anterior, al car-|para alentarlos, consolarlos y completar | Santa Infancia. 
i T i . W n l 0 SS^S SUT,aí ^e l0S briillair su instrneción. No están excluidas de esta Aún me resta hablar de otras curiosH tes parraíos uel hermoso saludo oue el al- -e •» • » 1 Li J i- • 1 ^ 1 1 calde de la población dirigió á S B acción las visitas a los paganos, quienes, ¡dades; pero son peculiaridades de la Na-
«Hay días en ía vida en que el sol'sc eleva p o n i e n d o » sociabilidad á sus pro-j turaleza Refiérome á los tifones y á los 
con más majestad y brilla con ful-or más 1̂110105 ^hgiosos, contraen amistad con | terremotos En cuanto á los incendios, 
vivo y radiante, descendiendo sobre todas|el tnisiouero y hasta le buscan en su re- ;aquí tan frecuentes, son producidos por 
las cosas de la tierra como una luz de lo al- sidencia, entablando conversaciones sobredi descuido más ligero. Como las casa-s no 
to, llena de belleza y bendición. Tal es este I religión y estudiando la vida del misione- defienden del frío, en cuanto llega el iu -
lía dichoso en que vuestra eminencia, inves-|ro, rindiendo culto á sus instintos de vierno y se requiere aleo de calefacción, 
tido de poderes sagrados, llega hasta nos-1 curiosidad y observación sagac ís imas . 
otn>s para abrir, en su calidad de augusto !Muestran preocupación en el estudio 
^ m ^ A Í ^ & ^ ^ & É ^ mKMtta conducta particular y van co-
lapa rio A el primer Longreso Eueanstico 1 1 e i 1 
de América. «> ^ v i brando confianza y mostrando su conven-
Por eso'os saludamos con respetuosa ale- cimiento á medida que se van ccrcioran-
gría, con acentos impregnados de filial gra- do de que no hacemos lo que prohibimos 
titmí, diciendtJ: «¡Bien venido, bien venido á otras personas, con lo qnc ya están ccr-
mil veces !r |Ca de Dios y el é x i t o de las conversiones 
Podéis estar seguro de que las palabras va recompensando nuestros esfuerzos, 
que tengo el honor de dirigiros han de o irse ¡Nucs tros cristianos son ordinariamente 
de un extremo a otro de esta qnenda tierra los intermediarios entre los paganos y 
canadiense. ES mas, serán recogidas con pie-
dad á lo lejos y se repetirán de eco en eco al través de los vastos territorios de este in-
menso continente en todas partes donde lata 
nosotros. 
Entre ambos misioneros la vida es su-
mamente sencilla. Todo es común, excep-
doble su rodilla delante del .Santísimo .Sacra-
mento. 
an corazón católico y allí donde un católico . to los hábitos y la ropa interior. Se nos 
entrega una ligera suma para mantener-
nos cada mes. Tenemos una sola bolsa. 
E l mantenimiento de la capilla, de la casa 
y la alimcutación tocan al encargado de 
entrambos de prolongar los recursos 
hasta fin de mes con el dinero que existe. 
¿Desea el lector conocer nuestras va 
riedades gastronómicas? De una ve^ ha 
En nombre de todos los ciudadanos de 
Montreal os saludo, repi t iéndoos una vez 
más la bienvenida. 
¡Que todos los ecos repitan nuestra ale-
gr ía I 
Dejad á todos que durante estos d ías ben-
ditos nos arrodillemos con vos delante deljCemos sopa para dos días. El desayuno 
altar, parq cantar con desbordante ¡reconocí- no vale la pena de mcncionailo. A l medio 
Jdía y por la noche recalamos con algo 
comienza la serie interminable de esa cla-
se de siniestros. La estación de los tifones, 
ha pasado ya. Ocurren generalmente en 
el otoño. E l último de Octubre ha cau-
sado incalculables perjuicios. Los terre-
motos se producen frecuentemente en el 
invierno. Yo he sentido cuatro cu dos me-
ses; pero, pior fortuna, bastante ligeros. 
Sin embargo, la casa se movía como si 
estuviera sobre el mar. Me sobresalté tpi 
poco. Entonces entendí por qué los japo-
neses construyen sus casas de madera, 
de forma que las piezas de la armadura 
puedan girar sin romperse. No podría uno 
estar tranquilo si viera muros de piedra 
balanccnrsc por encima de su eabe/a. QMo 
resultaría nmcho más peligroso, mieiitra.s 
las construcciones del país parecen casi 
desafiar á esos fenómenos sísmicos, t o 
más sensible es el inconveniente de he-
larse ó el peligro de qimunir.se en estas 
casas durante el invierno. 
Estoy escribiendo en pleno invierno, 
con un frío casi wléntioo al qnc se expc* 
rimvilla en Ja J","r- r n septentrionaí 
W A N . A V O L F Q 
í)om!ngo 23 de Abril 1911, É:L DÉBATE: Año ll.-Núm. 203. 
Don Benito» 
r • • • 
; •' 'Pm's stñoy. P . Benito eíLá ton/ecaonando 
n:i maHilicstP. Frr .parnwr ci -éspiritu á la 
\nicUin(i)!ui. A mi «o koy nada que me ins-
jpirc tavtj {'cua como un manifiesto de don 
Beniio l'Jn'-z (Jaldés^ 
j F t polte viejo es victimo j 5i<5 años de un 
Maque senil, úi^rpuo y fuerte, de vanidad. 
MH i*n fortimitlo tremendo, naci-
ido cn'el oioño.de una gloria literaria. Gal ' 
tóo'>- lia icnido la desgracia de borrar encías 
Ifostriwcn'as de sil vida una historia ilustre. 
jV esto r.ie cousa uva inemcdiable sensación 
'/de árigusfia. Veo el sol con dolor de muelastí 
y, D. 'l!cuito,-al cabo de sus años, cuando po-
Vf/a alentar tibio y amable como un rescol-
do, ha sido trpcado eu estafermo de comba-
'tc, con el que ju^neiean media docena de 
zarramplines sin concicuia. De vez en vez, 
deducido por algún republicano plebeyole 
y camandíilico, se encierra en su mechinal 
escribe un manifiesto. F.stc manifiesto es 
siempre . indcfectiblrmentc, perseveranie-
tnente. unct gran candidez, que luego los 
'feriilanes vocen en la Puerta del Sol. Con 
estos ma n i fiestas el pobre viejo se ha pues-
to en ridiculo. Hoy ya no se trata del ino-
•cente ridiculo. Se trata de algo peor, de 
algo vitand-o v abominable. E l últ imo via-
juificsLo de Caldos será un manifiesto anti-
]paliiota. 
Ya lo tiene D. Benito puesto en huena\ 
tetra. Qúiias á estas horas estará en las < 
caja*, l . i un manifiesto contra la guerra/\ 
Ucontra !•( guerra f 
l.u Primer lugar, D. Benito no tiene de-
fech.i á "idersc en estas bélicas cuestiones, 
for ser anciano y lego. Los hombres que 
\pasarou de los sesenta, deben hablap de 
}¿orriÍ¿$ (le dormir, sopas y buen vino, M,-
pakUlás guateadas y otros dulces emblemas 
de ta scuedud. Su pulso rio siente, de segu-
ro, la noslalgia del fusil. ¡Que calle! Y, ade-
tnás. ¿ q M autoridad time para dogmatizar 
acerca1 dr la guerra un hombre que sólo 
tyudo verla en letra de molde? D. Benito, 
'definiendo sobre cuestiones de combate, es 
como si Ricardo Burguetc, que no tiene 
cuarenta años y que ha ganado la cruz de 
"San l-rmondo, laureada, hiciese un manifies-
to acerca del triple calzoncillo de lana. 
l.os envigas de D. Benito, insaciables, ver-
dugos de MÍ prestigio y alcurnia, no pararán 
Itasta hacerle guiñapos. Me da lástima. 
¡ D . Benito contra la guerra! ¡ D . Benito 
Convertido en plañidera de la estación de 
P iocha! ¡ D . Benito al servicio de esos cua-
tro cursis que han adoptado la mujeril, irra-
ciana!. anlimtural, antisocial, gaznápira 
fostura de evadir el fuezo y el hierro! ¡Don 
lienilo en coro con Pablo Iglesias! 
Me da lastima. E n fin. que haga lo epie 
le dicte su espíritu. S i ha nucido Para es-
(lantajo, que se amuele. Después de todo, 
^adie ha de hacerle caso. Su manifiesto será 
Jim papel más. Y si con esto se arranca de la 
sien los escasos laureles que aún conserva 
y que .ganó trazando los Episodios i>acio-
ualcsr con su pan se lo coma. 
A mi lo único que me indigna es que 
JxrrouK debe reírse como un ¿alvaje del 
pobre viejo. 
B O Y 
Moret hablará mañana en el Ateneo 
sobre la revolución portuguesa. Sus 
íntimos atribuyen á esta conferencia 
importancia política. ¡Pobrecillos! ¡Qué 
delirios más extraños produce la de-
bilidad! 
simpatía que este país experimonta linda 
todo lo que puede unir á los puohlos cu un 
ideal de?*justicia y cquid.id. 
Deseo igualmente ofrecer el testimonio del 
más vivo reconocimiento con que he reci-
bido mi nomhi amiento de miembro de honor 
del Instituto. 
A tan lisonjera distimi^a debo e! poder 
decir en esta hora t-n que vamos A separar-
nos: «Hasta muy pronto»., porque espero po-
der estrecharos de nuevo la mam» en vuestra 
próxima reunión en CristiAUÍa, y tomar 
parte en vuestra noble tarea de difusión del 
Las palabras del ministro fueron aeo^-das 
con jíiamlcs muestras de aprobación por 
parte de tan dis»in(ruido auditorio. 
Después del ministro habló el presidente 
del Instituto, M. Clunet. 
L A S F I E S T A S D E A T T E R 
Tín honor de los congresistas se ha cele 
biado anoche en Palacio un té., ap 
Hl acto estuvo hrillantísimo. 
l.os s e ñ o u s rjel Instituto irán hoy en ex* 
cursión á Hl Escorial. 
I J » s e s i ó n de a y e r . 
} L a sesión de ayer comenzó presidida por 
•^ l . Clunet, quien luego cedió la presidencia 
al vicepresidente, marqués de Olivart. 
1 Este pronunció un discurso, saludando al 
'jEnstitOto y elogiando sus tareas. 
Acordóse que la próxima reunión se ce-
lebre en Cristianía (Noruega), según los 
deseos de aquel Gobierno; dc-tcrmiixjse el 
cuestionario de tareas para esta reunión, rc-
Jcaycndo cu este punto el acuerdo de que 
sean adicionados á los pendientes de discu-
sión otros dos proyectos: uno, del seüor 
^narqués de Olivart, sobre bibliografía de 
•Derecho internacional, y el otro, del señor 
Maluquer, relativo al régimen jurídico de re-
tiros obreros. 
Dióse cuenta después de una coniunica-
tión del alcalde de Harrelona invitando íi 
(a reunión para que celebre en aquella ca-
pital una de sus próximaíT^cunioncs ; pero 
de momento no se tomó acuerdo alguno. 
Seguidamente M. Chmct señaló la conve-
nieucia de que se estudie el med'io de dar 
"organi/ación económica al Instituto, para 
que tenga personalidad jurídica, y acto con-
tinuo se levantó la sesión. 
f i n b a n q u e t e . 
E n el IIolcl'Ritz se celebró á l a una de la 
tarde el banquete ofrecido por los asambleís-
tas extranjeros á sus compañeros de Ma-
drid. Asistieron como tales el presidente del 
Consejo, ministro de Estad», subsecretario, 
?>r. r iña ; marqués de Olivart, rector de la 
Thiivcrsidad, Sr. Conde y Luque; Azcáraío, 
Labra y demás miembros. 
Eiguiab.in también entre los comensales 
H oitmsfcro de Tnstrncción públ ica , vSr. Jimc-
110, y alcalde de M a d r i d / S r . Francos Ro-
dríguez. 
Al clesf-oreharse el Champagne pronnnció 
MU eloenentísimo brindis en francés el jefe 
Bel Oobierno. 
r.rindaron luego el ministro de Estado, el 
alcalde, M M . Roliu, Clunet, Lher y Wcst-
Jake. 
Tenuiuada tan s impát ica fiesta, los asam-
bleístas, acompañados pe)r las personalidades 
ftspjinolas, incluso del presidente del Conse-
jo, visitruon la Academia de Art i l ler ía . 
S e s i ó n de cSaHhsiara. 
En ta s.da de Junta? del ministerio de Es-
tado 3C celebró ayer á las seis y media de la 
tarde la solemne sesión de cí uisura de la re-
uiiióu del Instituto de Derecho iuternacio-
nal. 
La concurrencia de asamble í s t a s ha sido 
verdaderamente extraordinaria, reinando 
gran entusiasmo entre los distinguidos 
inienibios de esta ins t i tuc ión . 
DÍCIK» solemne acto fué presidido por el 
ministro de Estado, Sr. García Prieto, quien 
juontiució un notable discurso en correcto 
íiancí-s, cifrado cu los siguientes té rmi-
«os : 
tAl terminar las sesiones de este Inst i tu-
to- -comeu/ó diciendo—me complazco en ma-
«¡fcslar cuáu gra tó nos ha sido concederos 
Uospilalidad en esta casa, en cuyo ambien-
te va {\ quedar el eco fecundo de vuestras 
BtliberacioneSi 
E l Gobierno y la opinión pñblica de Es-
Íafia han seguido con particular interés uestros trabajos, y conservarAn el más vivo 
recuerdo, i l i i s ioráníW c.on ia ^ l1e m)r, 
wpawr ¿le aquí, Ueyóis )a convicción de 1 • 
EL MÁRfPS DEYILLALBA 
Ayer ha fallecido en esta corte el pun-
donoroso teniente coronel de Caballería, 
segundo jefe de la Escolta Real, D. Eduar-
do Vico y Portillo, marqués de Villalba. 
Era el finado un bizarro militar, muy 
cstiniado en el Ejército, en el que logró 
alguno de sus ascensos por mérito de 
Su muerte Tía sido muy sentida, pues 
gozaba de grandes amistades y siippatías. 
Hoy, á las once de la mañana, se efec-
tuará d entierro desde la casa mortuoria, 
plaza de Bilbao, 12, á la Sacramental de 
San Isidro. 
A su respetable viuda, doña Angela 
Fernández Cueto, y demás familia acom« 
pañamos muy de veras en su justo dolor. 
E l s e g u n d o n t e n a r i o 
d e l C u e r p o d e I n g e n i e r o s 
fl'or i a aiia 11 a n a . ^ 1 Vaya para él cu abrazo, y sea éste símbo-
! lo del lazo inquebrautable que une á todas 
- Seguu anuueiabamos oportunamente, ayer la , inslilm:lou^ arma(ias. 
a las ouee de bj auuuma se ycnticu ^ a j d { FMa lá id:l ue va á d..sot]biii^ recordará 
patio del cuartel de la Mohtana d soletñ-Já 1;l oeneraeión presente'este a.-lo traseen-
ue acto de distribuir las cartillas de ahorro dentaJ gervirá de estímulo á las venideras 
del instituto Nacional de i rovisiau entre para que imiten nuestro ejemplo v per.si.l,ni 
las clases y tropa de tygemeros. i \ I fy nUestro afán de ahorro en benelicioHle los 
Asistieron al acto los generaK- ;, jefes y leales servidores de la Patria-(GraudeaiplaiJ 
oficiales del Cuerpo y represculaeioues de ^ ^ 
la Prensa, . \ T v v ' \ . l I { D e s p u é s del S r & t t G t e * íué felícita,H" 
simo, h.ibló el presidente del Consejo, señor Las tropas del segundo mixx), del l.atallóu de Ferrocarriles y del Centio Electrttétni-
co formaron sin armas, en traje de día les-
tivp en el patio del cuartel 
Presidió el acto el ilustrado general de 
Ingenieros Sr." Marvá, acompañado del ; ,< ne 
Canalejas, que comenzó diciendo: 
«Ivsla mañ.m.i, al despachar con el Rey 
las habituales taréis de gobierno, me en-
cargó que viniese aquí en su nombre, repre-
sentándole ante vosotros en tan trascenden 
E l alcalde entregó al coronel una plancha 
de plata, conmemorativa, haciendo constar 
la admiración y gratitud de ía ciudad por 
el brillante comportamiento del tercer re-
gimiento mixto cu la guerra,dvl Rif y recor-
dando que los Ingeniero* militares libraron 
á Sevilla de una catástrofe cuando ej desbor-
damiento del l ío en 1S.S6. • ^ W « 
Después de una misa de catnoaíki se ctil 
tregaron á los soldados merecedores libichis 
del Instituto Nacional de.Previsión. Un sol-
dado leyó una poesía original suya, conce-
diéndole el capitán general diez mese-, de 
licencia. 
La oHcialidud obsequió á loa concurrentes 
con un lunch. 
El anciano coronel Sr. Halcón, padre del 
alcalde, ha regalado un novillo que M U-
diará esta tarde cu el cuartel, destinándose 
la carne al rancho de la tropa. 
El Ayuntamiento ba regalado dos pesetas 
á los sargentos, una ;'t los cabos y 50 cunti-
mos á los soldados. Por su parte, los jefes 
y oficiales han dado á los mismos cuatro, 
tres y dos pesetas, resiieetivamente. 
Los humoristas. 
No parece sino que en España uo haya 
humoristas. Por lo menos, uo venios otras 
muestras que las caricaturas de los perkW 
dicos, y de vez en vez, alguna lí.\po.sicióu 
ai 
transcurso de estos ciento ocho anos han inici;itiva se amplíe á todo el Ejército, por-
permanecido intimamente unidas las tropas ue 110;.otros tlos Soi(i;idos., queremos ir; 
a sus ofiemles, no sólo por los lazos de la dis- s¡em (lciante. á U cabeza siempre. Para' 
ciphna.siuo también por los del afecto perso- j ». este litl * (]ütar lllás ^piOndi-! 
nal y el respeto; con estos lazos han estado ¿.¡meiÜQ nl instituto Nacional de Previsión,! 
unidos los soldados a sus oficiales, sin el me- , escudriñar los rineones del presu-j 
llOS „ „„;l„_ ~- .-•^ I 
MOSAICO T E L E G R A F I C O 
_ • -.^ J ¡J 1 »í ti ; ' l t ' i i i I I - J U V'JJ:>\:. ; 
T r a l a d o do r e í - I p r o c l i l a d . 
Wáshing lon 22.—La Cámara ha adopta-
do por 264 votos contra Sq el Tratado re-
cíproco con el Canadá.—Fübra, 
F a l l i e r e n . 
G a l e s 22.—El Presidente Fallieres fué 
esa mañana en automóvil á visitar Mede-
nine. donde almorzó.—babra. 
U u l T e r « l d a d o « p o r t u g u e s a s . 
IJsboa 22.—El Diario Oficial publica ^ j , - , , , de' hutnorisLis cortíó esé raboso 
Y, sin embargo, en F-aviua no andamoa 
mal de estos humoristas del lápiz, l / is itu. 
moristas de la pluma, ya es otra cosa. 1)̂  
tales galas nos vestimos muy pobremente. 
Hay dos ó tres señoies que desae la |)r¡. 
mi ra plana de los di uios corturaú el ingenio 
y el idioma pitVA hacernos reir. Hay lusUv 
otros dos ó tres que pergeñan periódica-
mente unos aitículos cardados tic sosería 
(¡ue aquí, en el mnudo de los mortales, 
nombran artículos festivos. V no hay aada 
más. 
I'cto caricaturistas de gracia y pintorta 
y dibujantes satíricos, no nos faltan. 
No luue mucho lo deeiamos liablanda 
a<¡uella.s l íxposiciones de S.ineha, Medina 
Vera y Lo/.ano .Sidro. 
¿Por qué, pues, no tenemos un •splémuíji 
un decreto reformando la Universidad de j ^ R¡re abre todos lo.s a ñ o s en 
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ñor asomo de deslealtad, realizando hec IVorabraBi lento . 
cuales habéis de inspirar todos los Setos de pct1samos ]o¿ quccon su beneplácito y con de J ^ u s a l ó n . 
vuestra vida militar, y cuando os restitu- -
yáis á vuestros hogares, los deberes de los ¿jnos dc ja 
su confianza regimos desde el Poder los des-
LA CUESTION DE LA CARNE 
M a H l f e i s t a c i o n c s d e l a l c a l d e . ¿ M a -
I b r á s r j b i d a en e l p r e c i o ? E f i c a -
c i a de l o s c a r t e l i t o s . 
Ayer mañana nos comunicó el Sr. Fran-
cos Kodríguez sus impresiones sobre el actual 
conflicto de la carne. , Utiottaa La J 
Contra la especie vertida anunciando la ele-
vación del precio, como cosa oficial del gre-
mio de carniceros, están los resultados obte-
nidos por la inspección que los tenientes de 
alcalde "verifican en las tablajerías, el docu-
mento que firman 50 carniceros comprome-
tiéndose á no elevar el precio y la cotización 
en el mercado de carnes. 
E l resultado de las visitas de inspección 
íué el siguiente: 
E n el distrito de Chamberí, donde los ha-
bían subido 36 industriales, sólo 12 de éstos 
continúan con los precios altos ó medios. 
E n el del Hospicio sólo quedan dos tabla-
jeros con los precios altos, de los muchos 
que lo habían subido. 
E n la Latina, 14; eu los del Hospital y 
Congreso no los ha subido nadie; en la Uni-
versidad han quedado reducidos á dos los 
que persisten en el alza; en Bueiiavista, dos 
también. 
Del Centro no se tenían noticias concretas, 
pero se sabía particularmente que era insig-
nificante el número de tablajeros que abun-
dan en el criterio del aumento de los precios. 
Por otra parte, los síndicos del gremio de 
carniceros amenazan con la efectividad de los 
acuerdos tomados en la reunión de tablaje-
ros, -es decir, con la subida en el precio, mo-l 
tivada por no haber tomado en consideración | 
el Ayuntamiento las peticiones formuladas 
para resolver el conflicto. 
E s general la creencia de que no hay cau-
sa justificada para" la' elevación de precios, 
ya que en el seno del gremio existe diver-
gencia de opiniones, pudiendo asegurarse que 
son los menos los que pretenden la subida. 
También es digno de notar la resistencia 
que ofrecen los carniceros á la colocación de 
los carteles anunciadores del precio. 
E l público, siguiendo las indicaciones de 
los carteles, acude á comprar donde la mer-
cancía está barata, y esto no les gusta á los 
partidarios de la subida. 
Con estos antecedentes se impone una gran 
energía en el Concejo para evitar y corregir 
ambiciones y abusos que pudieran acarrear 
graves consecuencias para el consumidor, cu-
yos intereses son más dignos de protección 
y respeto que los de los que inician una cam-
paña con el único y exclusivo objeto de ganar 
demasiado. 
Conste, pues, que tanto el alcalde como el 
Ayuntamiento nos tendrán á su lado en cuan-
tas resoluciones adopten, siempre que éstas 
se inspiren en el espíritu de justicia y de tu-
tela para los legítimos intereses de todos. 
F i e s t a de a v i a c i ó n . 131 " r a i d " P a -
r i s - M a d r i d . 
E l alcalde recibió la visita de los Sres. Gar-
cía Molinas, Reynot, Kindelán y Quiñones 
de León, que solicitaron el apoyo del Ayun-
tamiento para la celebración del raid París-
Madrid. 
E l Sr. Francos propondrá al Concejo la 
concesión de una Copa y un premio en metá-
lico á los aviadores que salgan triunfantes 
en la prueba que se proyecta en la corte. 
C o n s e c u e n c i a s de u n a d e n u n c i a . 
Aío l i a y a u l o m o T i l e v de a l q u i -
l e r . 
Un concejal denunció en la sesión última 
la circulación de automóviles de alquiler que, 
á causa de la rescisión de un contrato, hacían 
servicio sin la debida autorización. 
Kl concejal inspector de estos asuntos ha 
oideimdo (|iu sean retirados de la circulación 
los referidos coches. 
P o r AIR, e l famoso e v a c u a t o r i o se 
i n a u g u r a . 
Se ha dispuesto la inauguración del eva-
cuatorio de la Puerta del Sol para el próximo 
lunes. 
L a obra fué eterna, pero, en honor á la 
justicia, hemos de confesar que reúne mag-
uiíicas condiciones. 
Hay individuos que debían esperar con im-
paciencia la terminación de estas obras para 
prolíar la resisicncia de la trasparente cu-
bierta. 
Así lo demostraron unos jóvenes bárbaros 
que distrajeron sus ocios rompiendo con sus 
bastones cinco cristales del lucernario. 
i Qué monos! 
C o u c i o W o e n R e c o l e t o s . 
Hoy domingo, á las once y media de la ma-
ñflna, dará un concierto en Recoletos la bui-
da municipal, con sujeción al siguiente pro-
grama: * 
i.J Pasüdoblc sobre aires gallegos. Mon-
tes. 
2.0 Peer Gint (suile), Grieg. 
Le malin. 
La morlc d'Ase. 
L a danse d'Anitra. 
Dans le hall du roi de la vtontazne. 
Himno al sol, de la ópera Iris (primera 
vez), Mascagni. 
' " Tirana do la zarzuela E l barberillo d, 
.avabiés, Barbíeii 
buenos ciudadanos. 
Vuestros oficiales cuidaron en la guerra 
de vosotros, disminuyendo en lo posible las 
fatigas ^privaciones, y hasta aminorando los 
peligros propios de toda campaña, y cu la 
paz cuidan de vuestro porvenir, interesándo-
se por hacer de vosotros unos ciudadanos 
honrados y laboriosos. 
Por eso, de las fiestas organizadas para 
conmemorar el segundo Centenario de la 
a naciuii . 
, Por qué, pues, no tenemos aquí pciió. 
dicos de caricaturas? 
ombrado al pa-i precisamente la tierra española, orno tic. 
ilano, general de rra luminosa y ieeunda, donde reina la nota 
italarios de San Juan de color, pintoresca y tradición d, es pró.li, 
ga en humorismo. Creáronse en ella ingouioa 
Permitidme que termine saludando al pres- rccj^j^0 
tigioso Cuerpo de Ingenieros en una de sus 
más brillantes personalidades, en uno de 
sus más ilustres miembros, en el general P^ra negociar fin armisticio 
X*roenrando n n a r m i s t i c i o . ; sagaces como el arcipreste de Hita, Ouwe. 
Washington 22 .—El general Gómez haillü -v QflKfc los cu llcs es,llc fa.W V u ' esnar 
rrectos 
írlarvá, representante dignís imo do todas las 
Brlonaa y tradiciones de la ingenier ía m i l i -
un despacho del jefe de los iiisu-(ck,ron Por los si",os cí c;,u,Ll1 «agótame 
mejicanos. Madero, autorizándole dc la s:UlIa ínáa &<*™*i » « ^ ' 1 "ia y ntóa 
-Fabra Ifuerte. De que aquel rastro glorioso lo Í¡M 
mai Isetruido los caricaturistas conteníporán>:o.sl 
les muestra el triunfo de nuestros dibuiaiu vi 
creación del Cuerpo de oficiales de Ingenie- ^ ^ T — — , , / • i a la lealtad, que es vties ros, el acto más simpático para vuestros on- * 1 • . • „i 1 1 I T dad conmigo un viva al cíales es el de hoy, es este. Icned presente -~ tz, 1 v . 
Ingenieros, y para terminar, amanfes como 
1 sois de las instituciones y como prueba de 
u tro glorioso lema,' 
_ Rcy . i 
oy, es este, lened presente 
las instrucciones que en la cartilla y hoja 
que se os van á distribuir os dan para que 
comprendáis la importancia del acto realiza- 11 e' 
do por vuestros jefes y oficiales. Así en el T o - m l n a e l ac to 
porvenir esta iniciativa de vuestros oficiales 
lar española, hombre de ciencia, orgullo y IJI I l i P I Í l l O T n I H H ' í U Í V f l M n í 1,11 Píirí?" U f 5 * ^ ínnu'esa deaic;i fiM9» 
prez del generalato español y del Cuerpo de i l U | | J I ¡ i l J l ^ ü entusiastas á un puñado de comí ^notaa 
au ob. que en el últ imo salón de Le R 
. , . . . , . tenido un ruidoso éxito. IJO q u e d i c e C a n a l e j a s . , 
^ ^ , . ^ . Falta solo que se les preste protección 
, E 1 ^ - <^iialejas ha dicho que seguirá con debitl esa protecci6n dc Ut. a(lokcen eu 
excusado es decit, que el viva del señor el ministro de Hacienda los trabajos para T. - .1 . . 1 
Canalejas fué contestado unánime v clamoro-i ultimar el «bosquejo de proyecto» de que . paua todas laá JRWÍfcwFW^ 
y el orador muy aplaudido !le ha dado cuenta el Sr. Rodrigáñez para la|ticas' 
sustitución del impuesto de consumos. Ps lástima grande que la gracia de nues« 
Cuando lo tengamos ultimado—añadió,— 'tros pintores vaya á regocijar á gente cx-
; A continuación, el coronel Topete des- lo daremos á conocer á unos y otros, y si á tranjera, dejándonos aquí los v«f£)étd«Édi« 
Lvabdez de t íabaj^ parí ello es X i so Cubri6 la ^ del !UStltUtf ^ Previ- | todos parece bien no regateará el Estado cha(los de PéreZ Zúñiga, parecidos en po-
qiie vosotros por v u ^ ^ de f ™ ™ 1 ' fu fl'^f» ^ f ^ ^ L U ^ A l ^ ' J * ^ h i " " ^ á ^ canciones con que las 
„ , :o . '„ rados signos se lee: «21 de Abril de i o n . no resulta así, oue le hemos de hacer! Re- , ,, n 1 - , 1 
£ S 2 ¿ » W Pr 6 . r • E l Instituto Nacional de Previsión al escla- signémonos ya que no se puede llegar á arru"an ^ « ^ n o de los niños, y, 
Consultad en todo caso á vuestros oficia- rec¡d c 0 de IugeuierüS miiitares, en nada práctico fanfarronerías fúnebres de Carlos M i . r X ^ 1c f ? L ""I0 vues,tros,edu- recuerdo de la iniciación de sus clases y sol cadores, desde boy son vuestros educadores d , , . • , d ¿ reti 
y vuestros administradores. ^ Z l ^ . J ^ ^ l t í ^ 1 ° ! " i L . ' , . ros, por la munificencia de los generales, je-Sed previsores, obreros del campo y del 1 i „ :Á taller, para que cuando volváis de nuevo á 
reanudar los trabajos que habéis intermm-
pido al venir á cumplir los sagrados deberes 
que la Patria os ha impuesto, nos recorda-
réis con orgullo, diciendo: ¡He sido soldado! 
¡ H e servido en Ingenieros! 
Terminado el discurso, que mereció calu-
rosos elogios, el general citado repartió 1as 
cartillas á los sargentos, y se entregaron las 
de soldados y cabos á los capitanes de sus 
compañías respectivas. 
Como decíamos ayer, se han repartido en-
tre las fuerzas de Ingenieros del Ejército unas 
8.000 cartillas de dos, tres y cuatro pesetas, 
importando un total de 5.000 duros. 
Con motivo de la fiesta, se obsequió á la 
tropa cou el siguiente rancho extraordina-
rio: 
randa, este coplero de la tercera plana de 
E l Liberal, que si cantara sus coplas en el 
arroyo, sería seguramente ciego, tullido, 
H a b l a R o d r i g á ñ e z . 
E l ministro de Hacienda, hablando ayer: 
fes y oficTaÍes"7n~el s e g u ñ d o \ ? e n t e u ^ acerca del proyecto de;mancü cojo icado de viruel¡is. á tal ex, 
la fundación del Cuerpo.. sustitución de los consumos, decía que espe- ' J ' d_venturi d_ ^ ¿ S t S r*n 
Descubierta la lápida s indóse en la Biblio-!ra **** combatzdo en el Parlamento por los Jru"0 UeSa la desventuia de m tristes can, 
teca por el ideal Room un selecto lunch, con conservadores, á pesar de que ellos fueron ta^s-
arrco-lo al sb-niente menú quienes con la desgravación mataron vir- Y aunque fuera sólo para distraernos ael 
Thé au lai't, Brioches suisses, Plum-cake, tualmeute el impuesto. ! dolor que nos producen tan jocundos poetas, 
Sand-wichs au jambón d'York, Petits pans' Creo—añadía—que por mi proyecto que-,bien valía la pena que los humoristas del 
de foigras, Patisseric Parisiene, Orangeade; 2*2 S Ayuntam,entus tsillicicntemente do-¡lápiz oue acaban de triunfar en París, i:ea 
vinos ferez, González Byass y Oporto extra.! tad.0.-̂ • tendrán los Municipios que • hicieraI1 de vcz en vez unas cosquii^s pia 
- ^ segundo'mixto de Ingenieros r?aíl1/-'ir una acción perseverante y bien di-
, que terminó después de las riS1(la Para la recaudación de los impuestos 
c 1 y arbitrios que se les covjden, pues tales 
L a banda del se  i to e I e ier s 
amenizó el acto 
seis de la tard 
¡dosas. 
Varios conocidos fotógrafos obtuvíeroirTns- in-rfos no ? Pod.,¡ín P C * t a n cómoda-
tantáneas de la fiesta, para los periódicos'uiefnte ^omo1los millones que por consumos 
T I „ - A _ J _ - 1 entregaban los arrendatarios. 
E n la conciencia de todos estaba desde hace 
parlamentaria que se ha realizado hánse pues-
to de manifiesto detalles que por sí solos de-
muestran palpablemente su injusticia, y, por 
lo tanto, cueste lo que cueste, hay que supri-
ílustrndos. 
E l vestíbulo, la escalera y las distintas' 
dependencias del Museo estaban adornados' tlcmP0 cl impuesto de consumos es una 
artísticamente con macetas, gallardetes y ! e n o ™ 
Paella u la española con almejas, pollos y t^f60^* 
jamón. 1 \ i s l t a n d o e l lMnseo . 
Cordero á la española con patatas. Cuando la mayoría de los invitados aban-
Ensalada con escabeche. | donaron el edificio, algunos distinguidos ofi- m i r este procedimiento de nuestras1 leyes ^rí 
Postres, frutas, vinos y licores. ; cíales de Ingenieros y principalmente el bufarías. 
P o r l a t a r d e ' capitán del sexto mixto, D. Fél ix López, y j Kn las estadísticas de dicha Comisión hay 
el de igual empleo, D. Leopoldo Giménez, I datos que demuestran que mientras el joma- I T T A J E 
A las cuatro de, la tarde fué descubierta en tuvieron la amabilidad de enseñarnos el Mu- loro paga el 5 y hasta el 6 por 100, personas " 
d| Museo de Ingenieros la lápida que el Ins- seo. Icón treinta ó cuarenta mil pesetas de renta 
tituto Nacional de Previsión dedica al honro- E n una de las salas vimos sentidos te-1 apenas satisfacen unas milésimas por cou-
so y brillante Cuerpo para conmemorar el cuerdos de D. Juan Prim, Espartero y los! sumo. 
segundo centenario de su fundación. tenientes generales D. Laureano Sauz y Zar-! Además, los gastos de recaudación hacen 
A la fiesta han asistido, por el Instituto, co del Valle con algunas de las prendas que más injusto el impuesto, pues hay poblacio-
una lucida Comisión, que formaban el ex mi- usaron tan esclarecidos jefes. | nes en que llega á costar un 40 por 100. 




Gómez Vallejo. ^ itera. Del puente de hierro de Pasig (Manila) I consumidor, y como ejemplo, puso el de los 
Y en representación del Gobierno estuvic-; precioso modelo donado por D. Francisco del vinos, 
ron los vSres. Canalejas y Jimeno (D. Ama- As ís . Del cuartel de wSan Diego de Alcalá de| Acerca de este mismo asunto, el Sr. Ca-
bo), ministro de Instrucción pública. | Henares, la anpadura del Picadero de la Acá- nalejas ha declarado que en el proyecto se Ue-
E l Sr. Moret se excusó de asistir por en-, demia de Caballería de Valladolid, la torre 1 ga al máxinnm de las concesiones y que dc 
fermedad, leyendo una atenta carta suya el de Hércules (de la Comña) y otras cons- él daría cuenta á los jefes de laa minorías 
H A M L E T . 
"España Libre" cierra tremendamen-
te contra sus colegas los concejales 
republicanos, porque conjugan el ver-
bo tragar á la sombra del contratista 
de los consumos. ¡A la sombra, á la 
sombra! 
4 4 ************ 4* 
D E D A T O 
Córdoba 22.—El Sr. Dato, en vez de seguit 
directamente para Madrid, marcha hoy á Es» 
peluy, donde pasará una semana en ía finca 
de un amigo suvo personal, regresando des» 
de allí á Madrid—Fiibra. 
coronel Topete, director del Museo. 
IJOS d i s c u r s o s . 
E l Sr. Santamaría de Paredes ofreció en 
trucciones que honran por igual á los in-
genieros y á la Patria. 
E n nuestra cinematográfica visita pasa-
nombre del Instituto la lápida motivo de la 1 7 ^ v o l ^ d H ^ ha cdebrado * * * * * «ueva conferen 
fiesta al Cuerpo de Ingenieros, ensalzando! con el ministro de Hacienda, tratando 
las virtudes de tan honrosa institución, así f g • ? X^ y XVI. l e r n a s de una preciosa co-|de la transformación del inipuesto de cou 
como ía feliz idea de regalar á los soldados ' de/ePcr0(lucclonef'^ docutnentos ácl ^ 
cartillas de ahorro, realizando una labor pe- ^ 1.S!niancas. Valladolid). „ 
dagógica sublime de educación social. , E u 1^ Ibblioteca, existe j m servicio de in-
Aludiendo af simbólico castillo de plata, f?niiac101?! unico en España, siguiéndose la 
emblema glorioso del distinguido Cuerpo, di-ldas;facacl0I? norteamencaba o decimal; allí 
parlamentarias. 
C o n f e r e i i e l a . 




jo que asfeomo el castillo no es sólo ef signo 1 vn1"0S f? 11-otable traba]0 del T S ^ Í D - ^ L c ^ 
de la fortaleza, sino el esquema de la perse-1 P0111,0 J^;"iez, que lleva por titulo .bervi-
verancia, en este acto han de ver los sóida-! clo.de ^foraiacion bibliográfica, que ha me-
dos, no ya el ahorro para el porvenir, sino el i >ecido muchas alabanzas recientemente, 
origen del ahorro; pues así como el castillo1,.1^ bl l l lotc^ contiene además 8.000 va-
se construye levantando piedra sobre pie- i"0,5,03 P^" ' 
dra, al capital y al ahorro se llega con impo-
sición tras imposición, y esta primera, reali-
zada por la oficialidad de Ingenieros, será la 
primera piedra del castillo de plata de un 
porvenir venturoso y de una vejez tranquila. 
. Este acto--dijo—prueba elocuentemente 
que el cuartel es escuela donde se cultiva en K 
ROMANONES E N H U E L V A 
En el salón de lectura, servido admirable-
mente vox la cantidad y calidad de las re-
vistas, apreciamos un notable óleo, retrato 
del sin par escritor Almirante . 
C)eS¿ÜéS visitamos el taller de modelos, 
dependencia cur ios ís ima que honra á los 
obreros españoles . 
En ol Centro Electrotécnico vimos el taller 
T e r m i n ó felicitando al Cuerpo de In-cuie-1 rara 5111 ql1t' Prestnron servi-
ros y o í rendándole de nuevo la lápida conme- 0 0 cn la caniPaua «e Meli l la . Ambas vnn 
morativa. Muchas palmas acogieron las QÍtW^W"?? cn düS carrP y cn ca(ln 1,110 (l0 
mas frases del orador. , ellos existe un motor y una estación radio-
Con fácil y elocuente palabra, contestó al |tcl^£íráficri- . . . . , . _ 
Sr. Santa Mar ía el genernl Marvá , diciendo I Apreciamos también el posto de 35 metros 
que ante concurso tan distingundo, ante las coloc:ir1.0 **! el patio central, que pone en 
personalidades que le oían, debía permane-
cer callado si esta actitud 110 fuese una in-
grat i tud y una descortes ía . 
Después afirmó que la disciplina y subor-
dinación del soldado se fortificaban más po; 
el comunicación por la telegrafía sin hilos 
Musco de Ingenieros con (Uindalajara. 
Vimos el magnífico Parque de automóvi-
les que se i n a u g u r a r á el día de San Fernan-
do, un precioso modelo dc automóvi l en mi -
[ niaCura, un chássis perfecto de un metro el agradecimiento y el car iño que por el cas- " , a ™ r a ' . 
t igo y el temor, puesto que la e n s e ñ a n z a ba- ( l \ ,Jün?:i t"d -
sada en el afecto es la que mejor se aprende u n'nml0 110S aispomamOS á pasar ni La-
mientras que la otra es en muchas ocasiones borntoJ 'io, honra del Cuerpo dc- Ingenieros 
perjudicial. españoles , donde se verificaron algunas cu-
Dió las gracias al Inst i tuto Nacional efe l íSSí! ^ P ^ ' e " 0 1 ^ ^e radiografía , lo avan 
Previsión por su obsequio, manifestando auE » (1t" 1:1 ,lora nos k W ^ i Ó coMinuar mies 
al regalar las cartillas á los soldados se n im- ^ - í l í í r a t l a b l c eNcursión, que aplazamos para 
pila; un doble objetivo: el de estimularles al maiUin:u 
ahorro y el de que scaii pVópaga'ndiatáá dé su 
poderoso y bienhechor influjo por los rinco-
nes más apnrtados y las aldeas m á s escon-
didas. Esta Inbpr, afirmó el i lustre general, 
fio es palrimonio exclusivo del Cuerpo de l n ' 
J O S E C A S A D O 
P H O V S A C I A S 
Sevilla 2?.—En el cuartel del regimiento 
de Ingenieros se ha celebrado con toda so-
S r a " l d i g , 1 ^ 0 u n i f n ^ t r o ^ ^ d e l ? ^T' ^ V ^ 
batal lón de candores de Ciudad ¿ S r i S -1 ^ ^ T ' As}*tlQ*0.ü al «ctot b,s 
/ "uerpo envidiable, qn,,. ;nu>uso caí.ll." " h / ^ ^ t ^ Comisiones de todos los 
I diorro á todos sus soldados. Ibaff98 (1c la K 
luajo mazas. 
guarnición y el Ayunt í imiento 
Huelva 23.—A las ocho de la mañana mar-
chó el conde de Romanones en tren especial 
á Ríotinto. 
E n la estación se le hizo una cariñosa 
despedida. 
Acompañáronle en su excursión á las mi-
nas las autoridades y representantes de la 
Prensa de lá capital. 
E l director v alto personal dc las minas 
recibieron en la estación á los expediciona-
rios, que se dirigieron se<ínidamente á visi-
t i r los trabajos á cielo abierto, los lavade-
ros, talleres de fundición, diques y demás 
dependencias. 
E l presidente del Congreso elogió las ins-
talaciones, quedando complacidísimo de Ía 
visita. 
La Compañía dió después un banquete 
en honor de los expedicionarios, marchando 
Komanones desde allí al Enipalme á tomar 
el expreso de Sevilla. 
Al marchar, dijo, hablando del puerto de 
Huelva, que confiaba en obtener hará él pro-
tección oficial que pennita acometer impor-
tantes reformas que le conviertan en fuente 
de prosperidad paia la región. 
E l gobernador ha acompañado al conde 
hasta el l ímite de la provincia. E n el mismo 
tren van tamlm-n el diputado Sr .Payá y el 
senador Sr. Coto.—Labra. 
«o» •———•1 
Los escr i te celebran una Real orden 
E n el restaurant Inglés se han reunido eu 
fraternal banquete los escribanos de esta cor-
te, con el fin de celebrar la Real orelcn de vi 
de Marzo último del ministerio de Gracia'y 
Justicia referente á la categoría de los mis* 
mos. 
De los 30 de cine se compone el Colegio di 
Madrid asistieron 15 y se adhirieron cuatro, 
reinando durante la e'omida el mayor entu-
siasmo. 
A l descorcharse el Champagne se inici» 
ron los brindis, pronunciando uno muy sen* 
tido y cariñoso el Sr. Aguilar, á quien pue-
de atribuirse el éx i to de lo que venían gi stio 
nando hace muchos años sin resultado algw 
no satisfactorio. 
Hicieron después elocuentemente uso de U 
palabra los Sres. Laude, Infante, Muzs^ 
Cobo Canalejas, Orases, De Antonio y Hi-
ves, inspirándose en el más profundo amo! 
por la clase. 
Los comensales visitaron al .Sr. Ruir, Valu 
riño para darle las gracias por la referidá 
disposición, siendo recibidos cariñosamenU 
por el ministro. 
Se dió cuenta de infinitas adhesiones d< 
provincias, proponiéndose los organizadorcí 
verificar un acto colectivo que ponga de m:D 
nifiesto la satisfacción que ha causado lí 
Real orden mencionada cu el Cuerpo de Ea 
cribanos. 
IMI » • » I — ( 
7̂ V E L A R R O Y O A B R O S I G A L 
U n h o a i b r e ^ m u e r í o 
En la m a ñ a n a dc ayer se desarrolló ce 
el barrio dc Vallecas un desgraciado accf 
dente, del que fué víctima un anciano d< 
sesenta años. 
A l pasar por el puente dicho individuo 
que identificado resul tó llamarse José Gaiu< 
pero, cometió una grave imprudencia, câ  
yendo al fondo y quedando en el acto muer' 
to sobre l a arena del arroyo Abroñigal . 
Avisado el Juzgado de guardia, que 1< 
formaban el digno juez del distri to de la 
Latina Sr. T r i l l o , e L escribano Sr. García 
Juez y el oficial Sr. Valdemoro, se constitu-
yó en el lugar del suceso, procediendo 4 
ins t ru i r las primeras diligencias y ordeuaudc 
la t ras lación del cadáver al Depósito judi-
cial . 
Por la hora en que acaeció el bocho, un 
numeroso gent ío se hallaba estacionado en 
las riberas del Arroyo, dando una ñola des-
agradable al fortuito accidente que ha eos* 
tado la vida á un infeliz. 
Instruidas las precisas aeluncíone?, fue" 
ron remitidas al Juzgado correspondiente, 
quien por la tarde ordenó á los médicos ÍOÍ 
guiontea: retises practicasen la autopsia del desvcntii' 
Temporalura: máxima, 21'; míuimn, 7*; presión, j rado José Gampero y IB evncimción de difo 
1« mm. i rentes citas para comprobar de una inanerí 
Indicación bnromadea: buen tiempo. I clara y concisa $} origen de la deugracia. 
EII t i e m p o 
Subo la ti ar.ioratura, alcanzando el termómetro 
29* al calor Rolar. 
La prcí iún FO eleva y el viento, eiempre bonanci-
blOi sopló riel Este. > 
E l d ía du oyer fnó dcr.pejndo, rciii.'indo eu la atraó*-
toro una tniiKiuilidnd alisobita. 
El (ido niontúvoMi l impio de miboa y on el am-
biento apenas m aprec ió {irado do hmnedad. 
('osaron las l luvias cn las provincias c spaño lus , ob-
s e r v á n d o s e en todas ellas un tiempo m a g n í t i c o . 
Los dalos registrados ci\ la localidad BOU los si 
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P O L I T I C A 
Conferencias diplomáticas. 
.' . Ayci laulc han confcreuciado cou el sc-
'ftor O a r m Prieto en el ministerio de Es-
tado ios iLprcsenUmtes d ip lomát icos del 
Uruf'urvf y los Estados unidos, 
^ « ^ O Pórtela á BarceionaJSDII 
' Como habíamos anunciado, ayer, en el 
Represo de las seis de la tarde, regresó d 
Barcelona el digno gobernador civil ^ de 
Aquella proviúcia; D. Manuel Portel^ Va* 
Xladares. 
' Le cles|>itlieron en la estación los seño-
res Sllárcz Inclán, Navarro Reverter, dis-
tinguidas personalidades, gran ntiniei 'íc 
diputados jr senadores y los regiouabblas 
galleaos. 
El ministro de Marina, 
Se cncueiiira lígerámentc enfermo á con-
secuencia de un aaíeceién calanal el mi-
nistro de Marina. 
El fiscal del Supremo. 
. ¡ Mañana regresará de Barcelona el ex 
gobernador civil, de •'aquella provincia y 
fiscal del Suptcmo D . liueuaveiitura Mu-
Senador vitalicio. 
Una de las tres senadurías vitalicias va-
cantes conresponde ocuparla por derecbo 
propio al i.eñor duque de Tamanes, ax 
^Obeniacíof civil de esta provincia. 
Loque en Palacio. 
líl ministro de la Guerra estuvo ayer 
cu Palacio despachando cou el Rey. 
-Según dijo el general Luque, fué á dar 
Cuenta al Monarca de la reunión celebra-
da anteayer en el ministerio de la Guerra 
para tratar del proyecto de servicio mi l i -
tar obligatorio. 
Audiencia regia. 
\ Kl Rey recibió ayer en audiencia á los 
L K ministros Sres. Arias de Miranda, Sal-
vador (P. Amós) y Jtíellado, condes de 
Sania Luc ía , duque de Tamames y gc-
ineral Bascaran. 
El Si. (jarcia Prieto cumplimentó á la 
H' i iWna Doña CristinaJ ^ .ZÍILVI^LSLÉL^ 
Sorlano protesta. 
VA Sr. Soria no, que se encuentra en 
Orense, I n dirigido un telegrama al jefe 
del Gobierno quejándose de que se le 
iiaya impedido celebrar una manifesta-
ción en Orense para conmemorar los tris-
tes sucesos de Osera. 
E l Sr. Canalejas dijo que no tenía noti-
cias del asunto y que este Gobierno se 
había mostrado siempre respetuoso con los 
derechos de manifestación y reunión. 
Obreros despedidos. 
' El diputado republicano Sr. Giner de 
los Ríos lia recibido ayer el telegrama si-
guiente de Velcz-Málaga, que se ha apre-
surado á enviar al jefe del Gobierno y al 
ministro de Fomento: 
uVélez-Málaga 22.—Numerosos obreros 
Be lo;̂  pueblos próximos han sido priva-
ilos de trabajo en las fábricas de azúcar 
de I arios por haber votado libremente 
cu las iiúitnas elecciones, de cuyo hecho 
protestan, por la privación de que han 
sido objeto, causando grandes discordias 
cutre auliguos y nuevos obreros.» 
• Nombramientos que están al caer. 
A fines de la próxima semana se propo-
*ic el jefe del Gobierno someter á la tir-
ina del Rey los decretos correspondientes 
S\ nombramiento de las senadurías vital i-
cias que se hallan vacantes. 
Según algunos que se consideran bien 
informados, uno de los candidatos que 
Imayores probabilidades reúne para ser 
nombrado senador vitalicio es el ilustre 
subsecretario de Gracia y Justicia, señor 
López Mora, á quien sustituirá en el car-
go que desempeña D. Avelino Montero 
(Villegas. 
El servicio obligatorio. 
I "Mañana se reunirá en el Congreso, bajo 
!a presidencia del Sr. Ruiz Jiménez, la Co-
•misión que entiende en el proyecto de ley 
•'de servicio militar obligatorio, con el fin 
üc estudiarlo y dictaminar el primer día 
«de sesión de Cortes. 
Merino y los telegrafistas. 
Una Comisión de jefes del Cuerpo de 
fTfilégrafos, presidida por el inspector ge-
neral , ha visitado al ex ministro de la Go-
)fcernación señor conde de Sagasta para 
iliacerle entrega de una plancha de oro 
con brillantes como recuerdo de la colec-
tividad á servicios prestados en favor del 
Cuerpo por dicho señor en la época de su 
knando. 
f Le invitaron también á que concurriera 
á l banquete celebrado anoche, excusándo-
6e por su dulicado estado de salud. 
De interés para Almería. 
Ayer visitó al ministro de la Guerra 
Jana Comisión de diputados y senadores 
por la provincia de Almería para gestio-
nar varios asuntos de interés para aquella 
Capital. 
Regreso de Dato. 
T Esta noche regresará de Córdoba el 
.Cx presidenle del Congreso, Sr. Dato. 
Nueva reunión conjuncionista. 
Hoy, á las seis y media de la tarde, 
Se reunirá en casa del Sr. Peres Galdós el 
Comité ejecutivo de la conjunción socia-
Jista-republicana, con objeto de suscribir 
el nnuilieslo (jue la minoría parlamentaria 
:jacordó dtas pasados dirigir al país. 
.' tambispi se tratará del ingreso en la 
conjuiiü-m del partido Unión republica-
na, euyo Directorio nacional ha adoptado 
recienlcuKiite este acuerdo, de conformi-
dad, sciiún se nos ha manifestado, con 
'el Sr. Sol y Ortega. 
Las Agencias del Banco en el extranjero. 
: Una Comisión del Banco ha conferen-
ciado ayer tarde con el Sr. Rodrigáñez 
s<)i)rc !.<.-. Agencias del Banco en el extran-
jero, 
i: Tranquilidad. 
E l hiimsffq de la Gobcmnción no tenía 
.fcyer tarde ninguna noticia de interés. 
Los telegramas de provincias acusaban 
^odos traiuiuilidad cumple La. 
Ayuntamiento que dimite. 
Según noticias recibidas de Salamanca, 
¡el alcalde y algunos concejales del Ayun-
Hamienlo de aquella ciudad han dimitir' 
¿ M I S respectivos cargos, molestados por 
preterición de que ha sido objeto Sala-
manca por parto del Gobierno al no con-
ceder nada de lo que pidió la Comisión, 
compuesta de .representantes de todas las 
clases sociales, que vino recientemente á 
Madrid. 
De viaje. 
Ha regrosado de París el diputado á 
Cortps D. Gabriel Maura, hijo del jete 
del partido conservador. 
ofloiiEsu mmu D E I M O R I D 
T e a t r o R e a l . 
Hoy se verificará el sexto y último concier-
to de abono, bajo la dirección del maestro 
Arbós, á las nueve de la noche, con el si-
guiente programa: 
Primera parte.--]. S. Paclt. 
i.0 Obertura de la suüc en re (mimero ¿). 
2.0 Bourréc, Menuct, Rcjouissánce de la 
suite en re (número 5; primera vez). 
3.0 Coral variado, de la cantata número 
140. 
4.0 Preludio de la cantata número 29. 
Descanso de veinte minutos. 
Segunda parte. Rcethoveu. 
Ouiyita sinfonía en do metiQr (op. 67). 
í Allegro con brío. 
II Andante con vwto. 
III Scherzo. Allegro. Presto, 
Descanso de veinte minutos . 
Tercera parte.—Do Tannhaiiser, Wagner. 
1. " Vennusberg, bacanal (primer acto). 
2. # Preludio del tercer acto. 
3. ° Obertura. 
.A. L I B I R ; ± .A. 
E l g e n e r a l A r i z o n . 
Ahncría 03.—Procedente de Melilla ha lle-
gado el general Arizóa ú bordo del Vicente 
Pnchol. 1 
Visitó el Gobierno militar y el cuartel de 
la Misericordia, yendo en automóvil, acom-
pañado del general Sotomayor, al campo de 
tiro donde presenció los ejercicios de los 
reclutas. Estuvo después en varios sitios 
de la población. 
Mañana ma reliará á A rellena y luego á 
Madrid.—Fabra. 
L a s H e r m a n i t a s d e l o s 
A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s 
SOCIEDADES 
Ateneo.~Hoy, 295 aniversario de la muerte 
de Cervantes, á las seis y media de la tarde, 
dará el Sr. D. Ramón I,cón MaíiKz. una con-
íereccia sobre el siguiente tema: «Cervantes 
y el conde de Lemos.i 
—Hl Sr. D. Segismundo Moret pronuncia-
rá mañana su conferencia sobre el tema «Ori-
gen, desarrollo y consecuencias de la revolu-
ción portuguesa». 
• 
' Ccvtro de Cultura Hispano-Ameri . i i ia.— 
Continuará el doctor Bonilla San Martín ma-
ñana, á las seis y media de la tarde, en el lo-
cal de la Unión Ibero-Americana, Alcalá, 
73), explicando las ideas filosóficas y religio-
sas de los americanos en la época del descu-
brimiento. 
Hsta es la tercera disertación que acc;ca 
de tan interesante tema, y á instancias del 
Centro de Cultura Ílispano-Americaua, dea-
arrollará el sabio académico de la Historia. 
• 
Circulo de la Unión Mercantil é Indus-
trial . — Hoy, de cinco y media á ocho 
de la tarde, se celebrará en esta Sociedad 
la octava vtatinéc organizada por el elemen-
to joven en obsequio á las familias de los 
señores socios. 
+ 
disociación popular de la Liga contra la 
tuberculosis.—Esta Asociación abre un con-! 
curso de carteles para hacer una gran ti- j 
rada del premiado y distribuirlo con pro-1 
fusión en escuelas, talleres, fábricas y para: 
las viviendas de los obreros 
El cartel ha de sugerir gráficamente prác-i 
ticas de higiene: el amor al aseo, á la pul-| 
critud en la vivienda, en el taller; á los i 
paseos en el campo y al ejercicio, interca-1 
lando entre la composición artísticas le- \ 
yendas para aconsejar el culto de la lim-
pieza en las casas. 
E l concurso será de anteproyectos, en los 
que se premiarán tres obras con 250 pesetas 
cada una, y de ellas se elegirá el definitivo, 
con premio de 750 pesetas. 
Los anteproyectos podrán presentarse has-
ta el 15 de Junio en el Colegio de médicos, 
calle Maj'or, núm. 2. 
Centro de Instrucción Comercial. — Hoy, 
á las nueve de la noche, se celebraiá 
en este importante Centro de enseñanza una 
velada familiar en obsequio del elemento 
joven de la Sociedad, y á la que podrán asis-
tir los socios, acompañados de dos señoras. 
Dirigirá el sexteto el profesor de las cla-
ses de Música del Centro, Sr. Mellizo Al-
tamira. 
Centro de Hijos de Madrid.—Mañana lu-
nes, á las diez de la noche, darán una confe-
rencia pública en el nuevo local de este Cen-
tro (Ciudad Rodrigo, IO, y Mayor, óx) les 
doctores Sres. Ratera sobre el estado actual 
de los «Rayos X i y usos que se derivan piin-
cipalmeitte de sus aplicaciones en Medicina 
Centro Regional Manchego.—El elemcT.to 
joven del Centro Regional Manchego ha or-
ganizado un baile para hoy domingo en el 
nuevo local de la Sociedad, Bolsa, 10. 
Podrán asistir los señores socios v sus fa-
milias. 
Asociación Escolar Unión y Cultura.— 
Esta Asociación celebrará la primera confe-
rencia de l a serie organizada hoy, á 
las cinco y media de la tarde, cu la Escue-
la Industrial de Madrid, calle de San Ma-
teo, 5. 
E l docto catedrático de Física general é 
industrial de dicha escuela, D. Domingo 
Sánchez, disertará sobre el tema «Artes é 
Industrias primitivas», haciendo uso del apa? 
rato de proyecciones. 
I,a entrada será pública. 
Sociedad de fondistas.—Esta Sociedad 
en su ú l t ima Asamblea,' ha acordado las 
siguientes conclusiones: 
1. a Mandar una instancia al excelent ís i -
mo señor presidente del Consejo de minis-
tros y al ministro de Fomento pidiendo 
se ratifique inmediatamente el acuerdo de 
celebrar en Madrid la Expos ic ión Universal. 
2. a Que el concurso celebrado con arre-
glo á bases, acordado entre el Gobierno y 
el Ayuntamiento, no se declare desierto 
y se adjudique de conformidad con lo pro-
puesto por la Comisión de la Expos ic ión 
á los sulicitantes que han resultado cou 
ninyor ga ran t í a . 
3. a Según noticias púb l i cas , los .solici-
tantes garantizan el éx i t o de la Exposi-
ción con dos fianzas: en valores industria-
les y en t í tulos de la Deuda exterior es-
pañola , por varios millones de pesetas co-
tizables en la Bolsa de Par ís y depositados 
en el Banco Español de Crédi to , sucursal 
de Par í s . 
4-' Que se haga entrega de dichas con-
clusiones al señor presidente del Consejo y 
ministro de Fomento, y prestar su apoyo 
incondicional al Círculo Mercantil , Cámara 
- Comercio y á todas las entidades que se 
íteresen eu este asunto. 
POR LOS GARABANCHELES 
Amaneció uno de los contados hermosos 
días de esta primavera fugaz. 
Me levanto temprano, oigo misa y des-
pués'de ingerir el desayuno, contento y 
deseando respirar aires sanos, tomo eu la 
Puerta del Sol el tranvía üe Carabanehel 
Alto, buscando, anhelando ante todo, ver 
los Carabancheles que yo me había imagi-
nado, retozones, alegres y sugestivos. Poco 
más de media hora había pasado cuando 
el cobrador me llama la atención y me dice 
que estoy en Carabanehel Alto. Perplejo, 
asombrado y sin saber dónde diriginné» 
me apeo del tranvía y al punto hiere mis 
oídos el estampido de unos cohetes y el 
clásico estruendo de una traca, mezclado 
todo con el sonido de una eampnna, piz-
pireta, alegre y juguetona que amnuia fies-
t i .siu reparo alguno. Escucho, indago, pre-
gunto y averiguo que celebran la fiesta de 
San José de un modo s o l e n i n Í M i n o las Her-
manitas de los ancianos desamparados en 
sir' pintoresco Asilo. 
Allí encamino mis pasos y una vez en 
la puerta del benéfico establecimiento, hago 
sonar la campanilla, mi corazón palpita, 
oigo pasos de una persona que más que 
andar parece que trabajosamente se arras-
tra, se abre la puerta y aparece ante mi 
vista un anciano venerable, que amable y 
con el mayor respeto queda esperando que 
yo le manifieste eb objeto de mi visita. 
—¿Podré ver á la madre Snpénora? 
—No sé, llamaré á la hermana, 
—} Cómo se llama ? 
—Sor Francisca. H' v v l f l v T f l 
— ¿Y la madre?. 
—Sor Josefa. 
—¿Y usted, cómo se llama?, y perdone 
si sov indiscreto. 
—Me llamo Celestino y llevo ya muchos 
años en esta casa, muy agradecido y muy 
contento. 
—Muy bien, me alegro; avise, pues, á 
sor Francisca. 
E l anciano se retira, mientras yo contem-
plo atónito por una puerta que á mi derecha 
ha quedado entreabierta un amplio dormi-
torio, con camas pulcras, aseadas, bien he-
chas y respirando , todo un no sé qué de 
limpieza* de...; pero unos pasos firmes, de 
persona ágil y joven, me hacen que vuelva 
la vista á otra parte; ha llegado le herma-
na portera. Es más bien alta que baja, de 
porte distinguido, y en su rostro ocultarse 
no puede la bondad de un carácter jovial, 
infantil y naturalmente alegre... 
—Estamos celebrando una de las fiestas 
del Instituto, la del Patriarca San José, 
Ahora comienza la misa, y si usted tiene 
tiempo pase á la capilla y después verá á 
nuestra reverenda madre. 
—Con mucho gusto, hermana. Y guiado 
por la misma paso á la capilla, que me des-
lumbra con sus numerosas 'tT\ces, quedando 
al principio cegado ante resplandor tanto. 
La capilla no es una iglesia propiamente 
dicha, es una amplia pieza que las religio-
sas, provisionalmente, han habilitado para 
que sirva de iglesia. Colgaduras de grana 
decoran sus paredes, líennosos candelabros 
y artísticas combinaciones de luces daban 
al retablo un aspecto verdaderamente fan-
tástico, sugestivo y bello, y, sobre todo, 
una gentil, esbelta, hermosa y magnífica 
imagen de Nuestra Señora de los Desampa-
rados constituye el mejor ornato del citado 
templo. Una señora, que á mi lado estaba, 
me decía muy bajito: 
—Pocas capillas he visto tau lindas y con 
tanto gusto adornadas. 
La misa era de tres, oficiaba de preste el 
padre Provincial de los trinitarios. E l ora-
dor, también trinitario, el padre Félix, can-
tó y enrizó de un modo elocuente las glo-
rias, gracias y privilegios que adornaron 
á tan excelso patriarca. E l mayor orden 
reina eu aquel lugar santo; los- asilados, 
limpios, aseados, satisfechos y silenciosos, 
ocupan sus respectivos bancos, llenando la 
espaciosa capilla; los hombres en un lado 
y las mujeres en otro. En primer término, 
dos ancianos y dos ancianas, con rojos es-
capularios, adoran de rodillas al Santísimo 
Sacramento, expuesto en sencilla, pero her-
mosa custodia. 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DEL DlA 22 DE ABRIL 
Ministerio de Marina. Reales decretos 
concediendo la gran cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, á D. Diego Arias de 
Miranda, ex ministro de Marina; D. Julián 
González Parrado, teniente general, jefe del 
Estado Mayor Central del Ejército; D^Sal-
vador Díaz Ordóñez. general de división 
del Ejército y gobernador militar de Car-
tagena, y al general de brigada de Artille-
ría de la Armada D. Joaouín Gallardo y 
Gil. 
—Otro disponiendo que los restos morta-
les de los que fueron generales de la Ar-
mada, D. Joaquín Villavicencio (Regente 
que fué del Reino) y D. Joaquín Ruiz Apo-
daca, conde del Venadito, sean trasladados 
al Panteón de Marinos ilustres. 
—Otro nombrando agregado naval á la 
Embajada de España en la Gran Bretaña 
al capitán de navio de primera clase de la 
reserva D. Manuel Díaz é Iglesias. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto es-
tableciendo un impuesto sobre el uso de los 
aparatos llamados encendedores, que sean 
f)ropios para producir fuego con destino á os mismos ó análogos usos que las cerillas 
y íósloros. 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto autorizando al minisbo de este depar-
tamento para adquirir directamente las pie-
zas de recambio necesarias para reparacio-
nes de aparatos telegráficos Hughes, de la 
patente Siemens Halske. 
.—Otro ídem ídem ídem para adquirir di-
rectamente aparatos y accesorios para es-
taciones telegráficas sistema Baudot. 
—Otro concediendo la gran cruz de la Or-
den civil de Beneficencia á D. Vicente Lló-
rente y Matos, doctor en Medicina. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto concediendo la gran 
cruz de la Orden civil de Alfonso XII al 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo quede reformada la plantilla del 
personal del Centro de Comercio Exterior 
y Expansión Comercial, y, en su virtud, el 
artículo 18 del reglamento aprobado por 
Real orden de 20 de Diciembre de 1910. 
han recibido las novedades en paños para 
caballeros, artículos de señoras, camisería y 
géneros de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compe-
tencia. 
4 , S O ^ ^ t l L L A , 4 . 
M E R C A D O D E C A R N E S 
t>ia 22 de A b r i l . 




Terminada la fiesta religiosa, salgo de 
aquel sagrado recinto y me dispongo á sa-
ludar á la madre superiora, comunicarle 
mis gratas impresiones y oir de sus labios 
cómo realiza el milagro de sostener tantos 
asilados, todos tan pulcros y aseados... La 
madre se llama sor Josefa del Corazón de 
Jesús; es distinguida, señoril, de no mu-
cha edad; su expresivo Semblante revela 
la más clara inteligencia y la bondad que 
refleja su persona parece indicar el corazón 
grande que eu su pecho palpita. Ella es la 
fundadora de la Casa-Asilo, y afinque ca-
recía de recursos y cediendo únicamente á 
los insistentes ruegos de personas respeta-
bles, entre ellas, del entonces alcalde de 
Madrid, señor marqués de Aguilar de Cam-
póo, hai logrado por sí sola comprar la fin-
ca que sirve de Asilo y multiplicar Tfts vein-
te pobres que ingresaron al principio, has-
ta los 200 que actualmente sostiene, sin 
otros recursos que su claro talento, su 
virtud acrisolada, las limosnas y una con-
fianza ciega en la Divina Providencia. 
—Deseo, madre, conocer esta casa, ver el 
Asilo, los pobres que ustedes sostienen, su 
condición...; quiero, en fin, llevarme algu-
na impresión grata, imborrable, de Cara-
banehel Alto. 
Entre los asilados los hay do distintas 
clases sociales; algunos han tenido buena 
posición; otros, han desempeñado cargos 
y empleos no despreciables, pero todos han 
venido al Asilo faltos de consuelo y Ikiios 
de desengaños y buscando,- ante todo, el 
amparo que no encontraron ni aun entre 
sus mismos parientes y amigos. Todos son 
ancianos y todos están imposibilitados. He 
hablado con eños y todos me han mani-
festado que están contentos y satisfechos; 
que las Hermanas los cuidan con cariño y 
esmero, con paciencia y caridad sin límites, 
y al hablarme de las bondades de la reve-
renda madre, se enternecen y las lágrima? 
brotan de sus ya gastados ojos. Oyen misa 
todos los días, rezan el rosario y se acues-
tan después de la cena. Por la mañana, to-
man la abundante y sabrosa sopa; á las 
once, la comida, que consiste en sopa, gar-
banzos y tocino, y á las seis de la tarde, 
la cena con dos platos, uno de legumbres y 
otro fuerte. Las Hermanas son veinte. Ellas, 
sin ayuda de nadie, levantan las cargas del 
establecimiento; cuidan á los ancianos, ha-
cen las camas, limpian y asean las distintas 
dependencias de la casa, lavan la ropa, 
atienden y asisten á los enfennos, se mul-
tiplican y no olvidan por esto el rezo del 
oficio parvo y otras devociones que la re-
gla prescribe. Todas están robustas, ale-
gres y contentas, lo cual constituye como el 
distintivo de todas las religiosas de tan ín-
clito Instituto. 
Me despido de la cultísima y amable su-
periora, de sor Francisca y de las religio-
sas que á mi paso encuentro, de Celestino, 
d'fe los asilados y salgo á la calle, pensando 
para mis adentros que si yo había ido á 
los Carabancheles buscando la alegría cou 
que mi pobre fantasía me los pintaba, mis 
esperanzas no habían quedado defraudadas, 
pues nada más cierto que sólo alegría en-
contré en tan santa casa. Alegre y satisfe-
cha la madre Josefa, alegres las ijermanas, 
contentos los ancianos, y es que reina la 
paz y la fraternidad cristiana, que busca 
sólo la recompensa eu Cristo. He visto 
donde está la verdadera alegría, la verdade-
ra democracia, la verdadera fraternidad, y 
nadie creyera, á no verlo, que en tales ca-
sas que se levantan para ocultar y amparar 
la desgracia, se hallen rastros de la felici-
dad ideal, de la paz 3'• tranquilidad de las 
almas, j Loor al patriarca San José, que me 
condujo á tan santa casa! ¡Benditas mil 
veces las Hermanitas de Carabanehel Alto, 
que con acierto tanto, heroísmo sin límites 
y caridad sin ejemplo, saben amparar, sin 
ostentación y en la oscuridad las desgracias, 
sin otras subvenciones que las limosnas de 
las buenas almas. Benditas, sí, repito, las 
Hermanitas, que cobijan á tanto desgracia-
do con el amplio manto de la Virgen de 
los Desamparados, de la Patrona invicta 
de Valencia, de la siu par abogada de tan 
esclarecido Institílfo. 
• t f < s < ^ W ^ ^ - C E L A IS 
S U C E S O S 
L a d r é n de tenido. 
En la tarde de ayer ha sido detenido José 
Fernández García, de cuarenta y un años, 
jornalero, á quien se le acusa de haber robado 
una cámara de automóvil, valorada en 87 
francos, en el garage de la calle de Veláz-
quez, núm. 50. 
José Fernández, que fué detenido á peti-
ción de Carlos Soubirán Moretti, ingresó en 
los calabozos del Juzgado de guardia. 
Una r iRa . 
En el bazar de La Unión riñeron ayer tar-
de Luis Carrasco Pérez, de veinticinco años, 
y -Maximino Fernandez Alvarez, de trein-
ta y tres, dependiente y mozo del indicado 
establecimiento. 
El primero resultó con varias lesiones de 
pronóstico reservado, de las que fué curado 
en la Casa de Socorro del distrito del Centro. 
El agresor pasó á la Comisaría y desde allí 
al Juzgado de guardia. 
Un b u « n s a r v l o i o . 
Por el inteligente y activo inspector-jefe 
de la policía I). Guillermo Gullón, acompa-
ñ a d o de dos apeutes á sus órdenes, ha sido 
detenido José A lamo , conocido como perista 
en el argot p o l i c í a c o . 
Efectuado un registro en su domicilio, IIu-
milladcro, ib, le fueron encontrados numero-
sos objetos procedentes de robos. 
Alamo, en compañía de otros dos, ingresó 
cu la Cárcel. 
C a í d a g r a v a . 
Celedonio Tejedor Ojuelo, de sesenta y un 
años de edad, tuvo la desgracia de caer en 
SU domicilio, Maldonadas, g, produciéndose 
la fractura de la tibia y peroné derechos por 
su tercio inferior. 
Eu la Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa se le apreció además un ataque de 
alcoholismo agudo, calificándose de grave 
su estado. 
sennón á cargo del padre Máximo Fraile; 
después, novena y solemne reserva. 
Eu el Santuario del Perpetuo Socorro, ulem 
id., la novena al Corazón Eucarístico de Je-
sús, (pie empezó el sábado anterior ; por la 
nuiñaua, á las diez, misa solemne con Su Di-
vina Majestad de manifiesto, y por la tarde, 
á las cinco y inedia, exposición, estación, 
santo rosario, sermón á c argo del padre Juan 
Nepomuceno Coy, redentorista, novena y 
solemne reserva- 2 S L tÜVL O C 
En Santiago, ídem id., la novena A Nues-
tra Señora de la Esperanza; por la tarde, á 
las seis y media, santo rosario y sermón á 
cargo de'D. José Suárez Faura; después, no-
vena y solemne salve. 
En la parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo empieza una solemne novena á su ti-
tular; por la mañana, á las ocho y á las once, 
misas solemnes con S. D. M. de manifiesto, 
y por la tarde, á las cinco y media, exposi-
ción de S. I). M., estación, sa'nto rosario, 
sermón á car^o del padre fray José Moya; 
después, novena, reserva, letanía y solemne 
salve. 
En las Religiosas del Corpus Christi, por 
la mañana, á las ocho, comunión general, y 
por la tarde, á las cinco y media, ejercicios. 
En San Luis de los "Franceses, por la ma-
ñana, á las diez y inedia, misa cantada con 
sermón. 
En la iglesia de María Auxiliadora, por la 
mañana, á las seis, ocho, diez y once, misas 
rezadas, explicándose el Santo Evangelio en 
las de dio/, y once, y por la tarde, á las cua-
tro y media, plática y bendición con .Su Di-
vina Majestad; empieza el Mes de María Au-
xiliadora. 
Bn ta capilla del Ave María (Atocha, n ) , 
por la mañana, á las once, misa rezada y san-
to rosario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
En los Servitas (San Nicolis), por la tar-
de, á las cinco, ejercicios con uermón á cargo 
de D. Mariano Alconchel. 
En San Ignacio, por la tarde, S las cinco 
y media, ejercicios para la Asociación de 
Adoración perpetua. 
Fin el Oratorio del Caballero de Gracia, por 
la tarde, á las cinco y media, se practicarán 
los ejercicios acostumbrados, en los que pre-
dicaró í). Joaquín Berrocal. ; 
En el Oratorio del Espíritu Santo, por la 
tarde, á las cinco y media, ejercicios á Nues-
tra Señora de la Consolación, predicando el 
padre Eulogio M. Peña, y terminando cou 
solemne reserva. 
En San Ildefonso, por la tarde, á las seis, 
ejercicios para la Asociación de Nuestra Se-
ñora del Pilar, exposición de S. D. M. y ser-
món á cargo de D. Manuel Ibáñez. 
La misa y oficio .son de esta dominica, con 
rito doble de primera clase y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de lá Soledad en la catedral, San Mar-! 
eos, Calatravas y la Paloma, ó de la Concep-
ción en las Comendadoras. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: San Pedro y San Pablo. 
(Este periódico se publica con censura.) 
N O T I C I A S 
scslón-iuiuigural 
le Agneniiiwa 
, la ck clauaui 
el Palacio de E? 
Se ha acordado qu 
Congreso intemacio; 
rifique el 1 de.Mayo 
bas y la del Trabaje 
sicíones del Retiro. 
E l día 5 recibirá el Rey á los eongre 
tas, que serán obsequiados con dos ban< 
tes,' un concierto y exemsioms á El Pal 
la Mouclüíi, La Poveda y Toledo. 
Se verificará un viaje de estudio, qu 
raró ocho ó diez días, por Valencia,y 
luna. , « « . , . « í l A * í 
Los escritores católicos D. Franci 
Pol y doña Dolores de Górtá/.ar Sera 
de Pol han editado las banderas de los 
grados Corazones, preciosas y delicada 
lampas, cuyas (.raciones inspiradas han 
recido á sus autores la aprobación é 11 
gencias del señor obispo de Madrid. Dedl 
el producto á la fundacióu de una escuv..» 
academia obrera, qiie proyecta la señora 
Gortázar, y patrocinan la obra de las bande-
ras los Infantes Don Fernando, Doña Tere-
sa, Don Carlos, Doña Luisa, Doña Isabel y 
elevadas personalidades de la aristocriCÚl 
y de la política. : 
Por orden del digno Jefe superior de Po-
licía, Sr. Fernández Llano, han ingresad*» 
en la cárcel cuarenta sujetos que se dedi-
caban á la reventa de billetes, para cumplir 
el correspondiente arresto gubernativo. Plá-
cemes- muy siceros merece el distinguido 
funcionario por sus d. terminaciones, que hai» 
sido muy bien recibidas. 
E l laborioso Cuerpo de Telégrafos ha cele* 
brado anoche con un banquete en el edificio 
de la Bolsa el L V I ¡universalio de su fundan 
éHfkiéb iül k ,$sn 
Entre los comensales reinó franca cordia» 
lidad y, animación. 
Asistieron todos los funcionarios del raniOf 
varios ex directores generales y algunos per» 
sonajes, entre ellos el diputado y ex alcalde 
de Madrid D. Eduardo Vincenti. 'v-
Se recibieron numerosas adhesiones di I"H 
empleados de provincias. 
Los brindis fueron muy elocuentes y l-t 
fiesta resultó brillantísima . 
lüforinaÉies eclesiásticas 
D E L . A D I Ó C E S I S 
C o m a n i o n de i m p e d i d o s . 
En la parroquia de San José se adminis-
trará con toda solemnidad por el señor cura 
la sagrada comunión á los enfermos é impe-
didos de la feligresía en los días 39 y 30 del 
actual, á las siete de la mañana el primer día 
y á las diez el segundo. 
Los feligreses de la misma se servirán pa-
sar los expresados días á la sacristía los avi-
sos conespondlentes de los enfermos ú quie-
nes haya de administrarse la comunión, y se 
ruega a los señores sacramentales de la ilus-
tre Archicofradía de San Lorenzo y San José 
concurran con sus correspondientes medallas, 
el día y hora expresados, para acompañar á 
Su Divina Majestad. 
E l plazo para poder optar á los beneficios 
vacantes que hay en la santa iglesia magis-
tral de Alcalá de Henares terminan, respecti-
vamente, el 16 y 20 de Mayo próximo. 
Tienen: como carga especial uno, ser apun-
tador de coro, y otro, la de sochantre. 
La Congregación de Agonizantes de San 
José, establecida en la iglesia de Religiosas 
del Corpus Christi, vulgo Carboneras, cele-
brará la comunión mensual que previenen 
los estatutos hoy, á las ocho de la mañana, y 
por la tarde, á las cinco y media, los ejerci-
cios correspondientes. -
F I R M A D E L R E Y 
De Fomento.—Nombrando, en ascenso de 
escala, inspector general del Cuerpo de in* 
genicros agrónomos á D. Julio Otero. 
—Idem id. ingenieros jetes de id., á don 
José María Grande de Vargas, D. Franeis. 
co Rivas y D. Víctor Cruz. 
—Admitiendo la dimisión del cargo de 
comisario regio, presidente provincial de 
Fomento de Albacete, á D. Leandro López 
Ladrón de Guevara. 
—Nombrando'para sustituirle á D. Fran« 
cisco Martín Villena. 
—Declarando oficialmente constituida la 
Asociación de propietarios de Lograño, en 
concepto de Cámara de la propiedad urbaua. 
—.Modificando los artículos 5b, 66, 68 y ; ti 
del reglamento y plan de estudios para el 
régimen de la Escuela especial de ingenicioa 
ira 
—Autorizando 4 la Junta de obi 
río Guadalquivir y puerto de Sevilli 
adquirir directamente dos locomotorn 
vagones sin freno. 
—Aprobando el presupuesto para conser-
vación, explotación y obras nuevas eu el 
puerto de Barcelona. 
De Instrucción públ ica. -Concvúienúo la 
gran cruz de Alfonso X I I al Cuerpo de In-
genieros del Ejército. 
V a p o r a l e m á n e n c a l l a d o 
Rio Janeiro 22.—El vapor alemán San 
Nico lás , que salió el día 19 de Santos,, 
con rumbo á Hamburgo, ha encallado 
cerca de San Sebastián. s 
Los pasajeros y tripulantes lograron saV 
varse.—Fabro. 
Recomendamos á nuestros lectores que 
al dirigirse d las casas que anunciamos 
les adviertan que lo hacen por haber visto 
la inserción de su anuncio en E L DEBATE. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 per 109 perpetuo interitr. 
F in corriente. 
Fin próximo.. 
Al contad*. 
Sori* F de 50.000 pesetas nominales 
T.I 1 nnn ~ . K do 25.000 D da 12.Ó00 
C de 5.000 
B do 2.500 
A do 600 
G y H de 100 y 200 nominales. 
E n diferentes senes 
4 por 100 amtrtizable. 
Eerie E de 25.000 pesetas numinalos. 
> D de 12.500 » > .. 
» C do 5.000 » » .. 
» U do 2.500 » » .. 
» A do 600 » » 
E o diforeutes verica 
6 por 100 amortizable. 







E do 25.000 
D do 12.500 
C do 5.000 
H do 2.500 
A de 500 
diícrontea Henea 




































Bancos y Sociedades. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Domingo de Quasimodo, ó, in Albis I des-
pués de i^sc/ui.—Santos Jorge, Adalberto, 
Fél ix, Eortunato y Aquilcs , m á r t i r e s ; San-
tos Marolo y ( ícrardo, confesores, y Santa 
Victoria, virgen y már t i r . 
^ + 
Se gana el jubileo de Cuarenta l loras en la 
iglesia del Carmen, y con t inúa la solemne 
novena al San t í s imo, predicando en la misa, 
á laá diez, el padre Modesto Barrio, y por la 
.tarde, á las cinco y media, el padre Ludovico. 
En la santa iglesia catedral, á las nueve y 
inedia, misa conventual. 
Hn las Calatravas cont inúa la novena ál 
Nuestra Señora de Montserrat; por la mafia-] 
na, á las diez, misa mayor con S. I ) . M . de ' 
inamíi-osío, y pof la HMé, á las seis, &¿Jsj 
cien de S. D. M . , es tac ión, santo rosario I 
CédiilnB hipotecarias al 4 por 100..., 
Acciones del banco do B f M f i f 
LL de la Compan/a A. do TabacoB., 
I d . del fianco Hipotecario 
Id . del do Castilla , 
Id . del Ibipuno-Amoricano 
I d . del Español do Crédito 
Id . del Uio de la PKftM 
Id . del Central Mejicano 
A/.uraroros proíoreutes 
1.1 . nlinavias 
I d . obligacionca 
101 90(101 70 
101 851101 85 
101 tál lOl 83 
101 90|l01 8i 
101 85 101 86 
Otros valores. 
QoafPi d ra l . Mnd.' de Electricidad.. 
Sociedad Eléctrica do. Chamberí 
Id . id. id. obligacionoa 
Electricidad Mediodía do Madrid.... 
Compañía Peninsular de Teléfonos.., 
Cahal do Isabel l í , 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril de Valladolid ¿ Ariza.... 
Unión do Explosivos 
Oblipacionos Diputación Provincial, 
Sedad. Ed. do España.—Eundador. . 
I d . id. id.—Ordinariíis 
Coiupañía Mad.* do Urbanización... 
Ayuntamiento do Matlrid. 
OblÍKacmnes de 250 pesetas 
Id. de Erlangor y Compaflí»,....!.".' 
Id. por resultas *""" 
U. por expropiaciones del interior... 
Id. iu, en el enaonche 
Cambios sobro el extranjer». 
París, á la v¡»ta 
uiidrcs, k la vista 
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00 00 00 00 
86 50 00 00 
00 00I 09 00 
00 «0 00 00 
8 45 
00 00 
ESPECTACULOS PARA HOY 
R E A L . — A ha nueve.—Concierto por la Or|u<s6U 
Sinfónica. . . - -•. r> p | 
PRINCESA.—A las ocho y media.—Compafiía et 
pañol a.—Cyrano de Bergerac. 
A los tres y media.—Compañía francesa. -Dfsp» 
dida.—Sexta función do abono.—L'Aventurwre. 
LA RA.—A las nueve.—Música popular. - A !a# 
diez (doble).—Del mismo tronco.—A las once y ui<* 
dia.—El patinillo. 
A las cuatro y media.—Canción do cuna.—fuña 
do miel. t 
APOLO.—A las nueve.—El chico del cafetín.--A 
las diez y cuarto.--Mari-Nicvcg.—A las once y av.dia, 
E l chico del cafetín. 
A las cuatro y miídia.—Pajaritos y flores. - Sel¡c> 
on el mundo.—Mari-Nieves.—Agua do noria. 
COMICO.—A las cuatro (especial).—Los via)>? do 
Gulliver.—A las seis y media (doble).-El hoit^o -'Q 
Pérez.—El morrongo.--A las diez y cuarto (i*p* 
cial).—Los viajes do Gulliver. 
PARI8H.—A las cuatro y media y ffTOfCT—^ 
riadas funciones; nuevo programa del oH, hralo m » 
go humorístico el gran Kaymund y todos loa ¡iris* 
tas de la nueva compaúía de circo que dirige WV 
Uiam Parish. 
MARTIN.—A las cuatro.—Almas bolvomias.—A l ia 
cinco.—El diablo con faldas.—A las sois.—Itoíiii lem-
pnin».—A las siete.—Snr Angélica.—A las nuevo y, 
cuarto.—Beuítoz, cobrador.—A loa diez y fcuartr).—. 
Sor Angélica.—A las once y cuarto.—Almas boho-
mias. 
COLISEO IMPERIAL.—De doce k u n n . M i ' f . 
nóo cou regalos.—A las tres y media y ocho y enano. 
Secciones de películas.—A las cuatro.—Los del Ka-
rrotíu.—A las cinco (doble).—La sombra del padre. 
A las KCÍH y media (especial).—Ferrool.—A las uno-
ve y cuarto.—La apuricncia.—A las diez y CUÍUI» 
(especial).—El libre cambio. 
SALON NACIOWAL.-A las cuatro ( f c H m ^ ) . -
¡Cayó á la una!—A las cinco (doble).—Jf.s"rtna 
casa.—La otoma comedia.—A las sois y media (topo 
cial) . -La toga roja.—A las diez (doblo).—La elcr* 
ua comedia.—La danza do la muerto. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Polístito.) — 
likuling cubierto.—Cinematógrafo.--Abierto todos lo» 
días de 10 & 1 y do 3 & 8.—Martes, moda; rniórcolo» 
y BÚbudos, carreras do cintas. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro.—Partido k 
50 tantos entro Mácala y Lizarraga (rojos) contra 
Amoroto. Albcrdi y Ouerrita (azules). 
Segundo partido íi SO tantos entre Elola y Villa-
boua (rojos) contra Aizpurúa y Modesto (azulee). 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—\ las eua 
tro.—Corrida do toros, segunda de abono.—Seis te-
ses do 1). Esteban Hernández.—Espadas; Macha 
quitó! V. Pastor y Rodolfo Gaona. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA A L E G R E - A 
las cuatro y media.—Sois do D. Víctoi Bíouoinl 
Matadores: Moremto de Algccims, Platonto y bom' 
bardini, 
PLAZA D€ TOROS DE TETUAN.-A las cua-
tro.—Corrida de novillos.-Seis de 1). CotÉTOQ San-
diez—Espadas; Bondoflo, Corcito y Lanta. 
8 60. 
17 46 1 
IWPRRWTA Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 31 
Domingo 23 <fe Abril 1911. EL DEBATE Año II.-Nóm. 203. 
S O C I E D A D G E N E R A L 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
CAPITAL: 25.000.000 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturrlbay), OWEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (€L Empalme), CARTAGENA, BARCELONA CffadaloiuO, 
' MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
• • 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Buperlbsfatoa de ca l . 
Superfosfatos do huoaoa 
N i t r a t o de sosa. 
Saleo de potasa. 
Sulfiato de a m o a í a o o . s4 
Sulfato de sosa. 
G l i c o r i n a s . 
• o i d o n í t r i c o . 
A c i d o sulftirico corrientek 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
c u l t i v o s , a r c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L A B O R A T O R I O S 
D*r« el anál is is gratuito y completo de los terrenos y de te rminac ión 
de los mejores abonos. ( M A D R I D , V 1 L L A N U E V A , 11) 
S E R V I C I O A G R 0 H 0 1 V I I C 0 S ^ T o n ^ 
los abonos, bajo la a l ta i n s p a c c i ó n de l esniuento a g r ó n o m o 
Excmo. Sr. D . LTJIS a R A K T D E A T J . 
AVISO ISVIPGRTAHTE,—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las t ierras , i fin d« que se pueda determinar cuil es «1 abono 
conveniente. 
EL MUY ILUSTRE SEÑOR 
VICO Y P O R T I L L O 
MAfiQUÉS DH VtLLALBA, TENIENTE COKONEL D E L ESCUADRÓN DE E«C0J.T4t REAL, CABALLERO PLACA 
Dfi LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN Ml-RMRNJ-Ül'.DO, DE MAKÍA CRfSTfN'A, MÉRITO MILITAR Y NAVAL, 
CABALLERO DE LA LE01ÓN UB HONOR Y OTRAS CRUCES EXTRANJERAS 
HA FALLECIDO EL DÍA 22 DE ABRIL DE tttl A LAS DIEZ DE LA KAKANA 
Después do haber recibida los Santos Sacramentos y la bendición da Su Santidad. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Alabarderos; el Corone! ABI l-.scnadrón de la EscoMa 
Real, isíes; su viuda, madre, hermano, hijo político, hermana política, t íos y demás parientes, 
B U E G A N á s u s a m i g o s lo e n e m n i e n d m s u a l m a á D i o s 
y a s i s t a n á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r 
)toy 2 3 d e l a c t u a l , á l a s o n c e d e l a m a f l a n a , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , p k i s u d e B i l b a o , 1 2 , a l c e m e t ü e r i o d e l a -
S a c r a m e n t a l de ¡ S a n I s i d r o , p o r lo q u e r e c i b i r á n e s p e -
c i a l f a v o r . 
E n la cipilla ardiente se ce l ebrar ía misas par el eterno descanse del alma del finado de siete y meUia 
á diez y inedia de la mañana. 
El rfuslo sa 4as!>i4e on el e a m a n t a r i o . No so r a p a r í a n asqualas. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social. 
• 
L U Í S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10. M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendies Kuafioa, aprobados 
j adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu* 
seos del Prado, Arte Moderno, Rea! Academia San l eraando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
C I G A E E I L L O S C A U M U T A T I V O S ^ 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca , G«rgaBta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Melisa, Termino!, Esencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inofensivos.—Paquete, 5 0 c é n t i m o s * 
Farmacia ceirtral í e la fíelarii-Yícíorla, B g S J a i í n l 
El nuevo dueño del gran basar de ropas 
hedías para caballero 7 niño 
todas las existencias de la liquidación á 
precios increíbles 
T r a j e s d e c a b a l l e r o , c l a s e s u p e r i o r , d e s d e . . . 1 5 , 0 0 p t a s . 
L a n a s p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , m e t r o , á . . . • 1 , 5 0 — 
D r i l e s , c l a s e s i n m e j o r a b l e s , m e t r o , á 0 , 6 0 — 
2 ! , T E T U Á H , 2 1 ( A L C E N T R O D E L A C A L L E ) 
Hfi LiRTÓK, Éf l^HIZADO Y P I i R T E ñ D O 
Atriles Cetros Hisopos Navetas 
Calderillas Ciriales Hoatiarlos Sacras 
Candeleras Cruces Incensarios Varas (pallo) 
Candelabros Custodias Lámparas Vinajeras 
Cálices y copones, copa d« plata ó de aiuminio con baño de oro fino, arañas 
de cristal, 
L A f ó S E R T O R O D R I G U E Z — A t o c h a , 4 5 y 4 7 , I f l A D R I O 
Antigoa y acreditada 
F A B B I G A D E P L U M E R O S 
H u m i l l a d e r o , 1 0 , l . ' d s h a . 
JDH V E N T A S D H 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Machas son lag cirounstanciae que BO reúnen favorablemen. 
t* para la gran valía do cata conocidn j aoreditida Casa. E l 
gran mundo es BU cliente. Ahora, todas laa secolones d é l a 
Ksposieidn presentan nuevos motivos para justillcadaa ala-
banzna. P R E t K ) F U O . 
mimí nmi mm i mmm DB \imm cmitó 
Único establecimiento de I n n Q n í t n e Telófono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y d l I l l ü S , O ü . 1.942. 
MEOKíACION CIENTIFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓNICO RECOHSTiTOYENTE 
Y ANTINRORAEiTÉNlCO 
tum m m DE ' o i K i á H i " COMPUESTO 
Eaie modicainonto, tan recomendado ya hoy p r la cbse 
médioa, por loa ui -.ravil ¡OKOK ronuitados que está producien-
do, t eanlina la ttkMtUtt w t i o t f i , comb ite la átprtui n mtntnl, 
producida muchaa V«O«H por excesivo U-abnjo inteleirtuvil,%\fná<3 
de efectoe seguros en la mtracioH de l a anemia, deóiliditd twf.tiotu, 
tmpobroeimieato v./<.uf eottvaleerncia de «nfermeda' ic í graves, 
raquitismo, t i e r ó f u í a , ¡o»fmturUi, tonilleandn Jos cüMÍros ncrriMOt 
j el f.oraztin y oonstituyando el m á s podsroso remedio contra 
la fuuruMténia, Pidaae siempre E l i x i r Aíedina de *üniHÍana» tom-
jtucttn. 
Farmacia da Madiiia, SERRANO, 36, MADRID 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G-AHCÍA M U S T I O L E S 
Surtido especial en toda clase do ar-
ticnlos para el culto divino. 
P I » A X S £ C A T Á L O G O S Y M U E S T U A S 
AGENCIA D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
. L ú e a s i m e s s i é 
V A P O R E S Q O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l | M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s puntos p a s a j e en p r i m e r a , s e g y n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e n a c i a s e , c o n s a t í d a d e s d e G i b r a S t a r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloriferos eléctricos, aparatos de desinfección, 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
grafía sin hilos, que los permite estar en comunicación con la tierra 6 buque todo e3 v i a j e . 
Se contesta la correnpondencia á vuelta do correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicito. 
Diríjanse A p a r t a d o n u m . t í , Despachos: lE*ssh T O W R , n ú s n . Í 7 , y P u e r t a de 
T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: "PXJMP" G - I B H A L T A H 
m 
s F A B R I C 
^ l o s Religiosos Cisierclenses 
1̂  t . V U L C O 
DE SAÍÍ ÍS1DB0 ZH VENTA BE BAÑOS. 
Patincf en. 
1." m^rca: Chooolnte de la Trapa . . . . . . . . . , , « . . , 
l . f m rea: Choeola'.e de ímuil ia 
lS.* marea: Chocolate eeon/imieo 
«uü grauiüg. 34 l(i y 21 ].25, 1,60, t,75, 2 y 2,53 
4M — 14 y 16 1.50. L7ó. 2 y 2>;> 
3¿0 — 16 l y 1,26 
Cnjitas de merienda, 3 peiet-.s coa 64 racionea. Deaouonlo detrlo 50 piquotos. Porfos nbonados desde 100 
lU esiacidn mía próxima. Se fabr^» con e.mela, «in ella y á la vaini l la . No *>e carga nunoi el embalaio So lia-
«encargo desde cO paquetes. A l detall: Trincipaloa ultramnrinoB. ' coa tarea» de 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S F I M O S D E I » I I : N A 
Podro Romero y Hermanos 
M a r e a r e g i s t r a d a " T r e s R i o s ^ 
Premiados con Medallas de Oro en ¡as Exposiciones de Santiago, 1909-, 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
D e Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Ceioniales de Adria. 
n« Alvarez, Barqui i l . , 3.—Cerro Hermanes, Infantaf, 27.—Cooperativ* dt la P r e m » , L U 
bertad, 13.—Santiago Merino, Qeya , 1 4 . - F r a n d s c o Carrera. Serrano, 24.—Autenio Ce . 
reijo, Caballero de Gracia, 6 .—Malla» Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.-* 
Deoirac ia* Salan, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Morano, VnU 
v«rde, 30 y 32 y principales Hotelei y Restauraníf . 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.v 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
de .ni iüoa. Unloia reguladoraa de laa fun-v 
m \ cionea digestívaa. Laxantes y purgantes.I 
la I Evitan eólio(»a y congeít ionea. Desalojan la 
||ljB bil is y cilculoa bep^.ticos. Combaten el ex-
tif fliuiienlo y deepejan la inteligeneia.— 
I x «• Depósitoc Tr.iía]gar, 29, quien envía por eo-1 
i o é n t i m o * rre() ai mlaino precio. Pedid o metilioaeI 
de 0,60 y 1 peseta en todaa las boticas. Biem-j 
pre excedente éx i to . 
caja 
¿Queré is revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queré i» decorar las facliadaa á la moderna? 
¿Queré is pintíir y decorar vuestros salones? 
¿Queré i s tapizar vuestras habitaciones con los papeles m á s 
selectos que se fabrican? 
Pedid ppoyeotos, precio y muestras 
A P. HERNÁNDEZ, A R E N A L , 7 
1323 O O . 
Tabsrfas de acoro usadar 
para eondueeidn de «vn •« y 
vapor y p .ra parrales y cer. 
cades. J. Rlv«r« Varen*. 
MANJVSTO. I , KAOKID 
Trajes , gabanes é im-
permeables á 10 pese-
tas . Lev i ta s , fraks y 
smokins baratos. ¡ 
E L A R C A D E N O É 
VEfiTüfU DE L& VE6I, 4 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Alte. 6m«í8e8 3 meneo 
Madr id . . . , P/J. 12 
P r o v i a c i a i . . . . . 16 
Portugal 25 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 30 
NoceuiprencUdas. 6U 
TARiFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: linea.. 4 
i r . ia tercera plana: ideal 
E n la cuarta plana: ídem 
> » » plana entera.. 
» * » medía plana. 
» » » cuarto idem.. 
<o t, » octavo ídem.. 
Cada anuncio sat i s fará K) cúnts . de impuesto. 
Precies reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redacción y Adminislración: Vatverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2JW. Apartado de Correos 466. 
pesetas. 
L O M E J O R 
on comas legl t imae ingle( 
aae y del paía . Doradoe do 
h ierro y de mudera. , 
P I W T I i l i G S 
¡ E s p o a j M i n a , 6 (Paaajo)4 
n C a s a fundada en 1854. 
I b 
¡ S e ñ o r e a 
A n u n o í a n l o a l F 
raoio TAWFAfl un*na Mf 
LA AOUIOU DB 
JOSÉ DO êOEZ 
y eooomraré ia do«ouen-
tos deseenocidoe en ar* 
tíeulos i n d u s t r i aIOH, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas^ te-
lones y en todi clase üs 
publicidad. Agonoia di-
recta para los snuncios 
uminoso», tranHÍorma» 
bles, do la Puerta doi 
Bol. Pedid tarifas 
a ! • • • • a m&u «conrf-
m l r a de Madrid. 
P A R A V E S T L R . j j y ^ j |jD| J " P « ^ fl V E S T I ! , 
N I Ñ O S L a niá8 e c o n ó m i c a y m á s J O V E J í C I T O S 
G. F U E N C A R R A L , 6. surtida; sus precios son b a - g FUEMCARRAL, 6 
rat í s imos; se prefieren niu~ 
M A D R I D : : : : : : : dios pocos : : : : : : ; M A D R I D 
Casa Cabiedes-6, F U E N C A R R A L , 6-Casa CaMedcf 
N O V E D A D I N G L E S A 
LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
1% 
fl'A-/ 
Con eeteaparcto hasta on niflo puede rápldnaton* 
te y sin igual per.'ección 
Z U R C I R Y R E M E N D A R 
modiafi, oaleetines y tejidos de todas chics , sean do 
lanu, algodón, hilo ó soda. 
No debe faltar en ninguna familia 
Bu manejo es sencillo, agradable y de efecto aor-
préndente. B í r e m i t o libre do gestos, previo env ío 
de D I E Z FEctfCTAS en l ibranra del ü i r o Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada ZURCIDORA MECANICA va acompañada do 
las instrucciones precisas para su manejo. No hay 
catálogos. 
Ihlso depositario: MAXIMO SCHNEIDER. Barssíona 
P a s e o d o G r a c i a , 9 7 . 
F o l l e t í n de E L D E B A T B ( 4 5 ) 
T i g r a n a t e 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Per el ?• I; h Franco» 
que no son los vuestros. í!l amor cristia-
no une con vínculos de alecto inefable á 
dos corazones para que se conviertan en 
uno solo hasta la muerte, hasta la eter-
nidad; serán dos en uno solo, dice el 
Señor, y esta comunión de afectos, 
bendita por el cielo, tiende á perpetuar 
en la tierra la descendencia propia, y más 
que los propios hijos, los hijos de Dios 
y los miembros de Jesucristo. Pero la 
caridad conyugal es para nosotros símbolo 
de los amores eternos con que el Esposo 
celeste ama á la Iglesia virgen sin man-
cha, haciéndola madre con fecudidad 
siempre nueva. Y no sólo es símbolo de 
la mística unión divina, sino imitación 
suya, subsidio y acrecentamiento, en 
cuanto concurre con la gracia para per-
petuar la multitud de los creyentes. V.w 
estas ideas debóis fundar vuestro amor. 
Por eso nosotros, sacerdotes de Dios, in-
tervenimos en las promesas esponsalicias; 
por eso el matrimonio es sacramento 
grande en la Iglesia y en Cristo, mientras 
que, por el contrario, eutre los iuliclcs 
no es sino la natural satisfacción cid ¡nsl 
tinto hniuano. Alimentad vuestras almas 
en estas castas ideas hasta el día que 
ratifiquéis vuestras promesas ante el al-
tar, hasta c-1 dfa en que la muerte trun-
que.,., no; no truncará, recogerá á los 
amantes cristianos en el seno del amor 
sustancial, origen y término de todo ver-
dadero amor. Estas son, por otra parte, 
fundamentales máximas de nuestra re-
ligión, y yo las recuerdo sólo porque, 
contra mi costumbre, he aconsejado el 
desposorio de una fiel con... ¿Qué digo? 
Es inútil que busque disculpas. ¿No es 
ya, por ventura, Tigranate con todo su 
espíritu, un hermano nuestro? 
lYisose en pie Tigranate á estas pala-
bras y avanzó modestamente:—Sí, Papa 
reverendo, ya soy en mi ánimo herma-
no vuestro, y tan lejos estoy de rechazar 
tan dulce llamamiento, que por mi ho-
nor prometo que Tecla no ha de ver mi 
faz sin que antes me haya iniciado el 
santo misterio en la religión de Cristo. 
Extiéndase un capítulo ea el instru-
mento... 
—No es necesario—interrumpió Tár-
bula;—tu palabra, yerno mío, vale para 
nosotros como diez capítulos estipulados. 
—Si place á Tigranate—dijo el obis-
po,—por mi parte n i lo repugno ni in-
sisto. 
El buen notario, que no aprobaba del 
todo tal confianza, que le parecía más 
allá de los límites, levantó la pluma del 
pergamino é inclinando la cabeza opinó:— 
Sería más regular insertarlo,—Pero el 
santo viejo, con su paternal, pero no cie-
ga bondad, miró á Tecla, que estaba á su 
lado, y dijo:—Eso es cosa tuya, hija mía; 
¿quieres el artículo que tu hermano pro-
pone?— Ruborizóse Tecla y recogióse 
como para resolver; pero una ligera nube 
de descontento pasó por_su frente, pare-
c iéndo lc la c l á u s u l a no tan cortés como 
convenía al noble ;mimo de Tigranate. Y 
como la viera vacHar, el obispo leyó en 
sus ojg>3 el pensamiento, y, sin esperar 
más, zanjó la cuestión, diciendo- Pase-
mos adelante.—Tecla no pudo' contener 
una sonrisa de satisfacción, y Tigranate, 
advirtiéndolo, se lo agradeció con una 
seña que fué vista por muchos y por nin-
guno desaprobada. 
Breve fué la lectura dG'"los pactos do-
tales, porque Tigranate había protestado 
que sólo buscaba en Tecla esposa, y con 
ella sola se satisfacía, sin querer privar 
de un denario á sus padres durante su 
vida natural; en previsión de lo que pu-
diera sobrevenir remitíase á las reglas de 
la ley, dejando libertad de constituir la 
dote y las extradotales á su gusto. Leída 
la generosa propuesta, aplaudiéronla to-
dos y el santo obispo qne presidía. Sólo 
faltaba firmar el acta. Tigranate miso su 
nombre el primero, siguióle Tecla, con 
mano temblorosa, purpurino de rubor el 
rostro- Llevaron el pergamino y el escri-
torio al obispo, y el notario le besó la 
mano antes de entregarle el cálamo t in-
to en oro, y después suscribiéronla los 
testigos y los presentes. Todos querían 
decir una palabra de cortesía á los jóvenes 
prometidos, y, por últ imo, cuando todos 
hubieron firmado, el prelado presidente 
reanudó el discurso, pero dirigiéndose esta 
vez sólo á los desposados, de hinojos am-
bos á sus pies.—Hijos míos carísimos. 
Dios es testigo de vuestra libre voluntad 
al consentir en este acto solemne; él ama 
la verdad, y su ira persigue á la infideli-
dad y corona de misericordia al que glo-
rifica la santidad de las promesas. En se-
ñal, pues, de la sinceridad con que re-
cíprocamente os desposáis, levantaos y 
unid las diestras,—Pusiéronse ambos en 
pie; Tigranate colocó en el dedo de Te-
cla el anillo pronubo que tenía por piedra 
preciosa el monograma de Cristo; y Te-
cla dejó su mano en la de él. 
—Abrazáos ahora con el casto beso del 
Señor.—Tigranate sacó un collar, el más 
precioso que pudo procurarse crt Carri, 
y. lo puso en el cuclly ^ T c c k y mis-
mo tiempo rozó su frente con el beso de 
la promesa. 
Esta era la última ceremonia prescri-
ta por el ritual esponsalicio. E l santo an-
ciano se levantó, felicitó en pocas y pa-
ternales palabras á los esposos, queje be« 
saron la mano, bendijo á los circunstan-
tes, y salió, acompañado hasta la puerta 
como padre entre sus hijos. 
A l día siguiente subía Tigranate en su 
camello, dejando en Carri la mitad de su 
corazón y volando con la otra mitad ha-
cia Juliano César, Tecla, no mucho des-
pués, era conducida por su padre Volo-
gesio al monasterio de Ibora, donde la 
venerable Macrina la esperaba y donde 
la piadosa niña deseaba esperar en santo 
retiro el día decretado por Dios para sus 
bodas» 
X X I X 
I A G A I J A , t A C O R T U Y SAN MARTÍN 
En una hostería de la antigua Ludgu-
no, nuestra Lyon, Tigranate, que había 
fondeado en el puerto de Marsella des-
pués ^de una navegación desastrosa y se 
dirigía con rapidez al encuentro de Cé-
sar, conversaba con Valcntiniano, que ha-
bía sido desposeído de su dignidad por 
Conslantino. Quejábase él con cristiana 
resignación de la injusticia, lainentando 
las intrigas y favoritismos que minaban 1 
la "Corte imperial. Ardía la guerra cu toda 
la Galia occidental y Valcntiniano mi l i -
taba á las órdenes de Juliano, á la cabeza ' 
de una valerosa legión, con la que se leí 
mandó cortar la retirada á una partid i 
de alanjonos, que habían osado ir en bus»-! 
ca de botín hasta Lyon. Pero un, infiel j 
general romano, Barbeción por nombre, ' 
ocupi\l)a la campiña, no kjos, con Un | 
Ejército numeroso. Fuese privada enc-'Jno á sus correrías, sostenido con tuaravú 
mistad contra su César, ó solapado • aviso; lioso atrevimiento un asedio en Scn'oní* 
emanado del mismo Constancio, celoso de lia Sens de hoy); á la sazón combatíu 
los éxitos de su sobrino, Barbeción le sa-j contra los alamanes á orillas del Rhin. 
lió al paso con una contraorden en nom-j Por grande que. fuese la alegría de T i -
bre de la potestad imperial, y los bárbaros; granate al oir tales nuevas, no quiso gas-
pudieron escapar, con todo su 'botín. Y j t a r tiempo en palabras y estimulóse aún 
habiéndose quejado amargamente Ju l i a - 'más su deseo de apresurar el viaje hasta 
no ante la Corte de su tío, el traidor Bar-1 llegar á Juliano, aunque había poca tc-
beción echó la culpa sobre el tribuno Va-pur idad en internarse por un país que re-' 
, Iciitiuiano, haciéndole causa de haber in - ; corrían bandadas de bárbaros devastan.lo 
¡ducido á felonía á las tropas, y Augusto, | tierras y acometiendo á las personas. Tra-
qmzá para oscurecer su vileza, mandó que;t^ba de disuadirle Valcntiniano pero él 
el esforzado tribuno fuese despojado ig- «e mantuvo firme, haciéndosele insooor^a-
1 nomimosamente del cíñanlo militar y con-1 ble la tardanza en dar cuenta al César del 
¡finado á Panonia, su patria. Lo que no gran negocio que le había enco-ueivlado 
j impidió que mas tarde, muerto Constan-1 más de un año antes, y pidió al rnsmo 
cío, volviese Valcntiniano á las banderas, I Valcntiniano consejo y dirección para ra-
repuesto en sü grado, y que años después nar tiempo y esquivar, en lo posible todo 
llegara a sentarse en el trono del que le'peligro. El tribuno, viéndole decidido fi 
condenara. ^ • I correr todos los riesgos, le propuso enmo 
E n estas cucunstancia'í, pues, pasaba lo mejor que se acompañase de Tina d(cu-
por Lyon, y fué para él no leve consuelo ria de hombres suyos que le habían escol-
el encontrar á Tigranate, en cuyo ánimo tado hasta Eyon y regresaban con algu-
sen no y seguro pudo confiadamente de-1 nos caballos. A Tigranate le pareció ex-
positar la amargura que fe oprimía. El célente determinación, y dejando el resto 
refirióle cuanto le había ocurrido en va-|dc la noche para el reposo, con el nuevo 
rios meses, desde que se embarcó para(día púsose en camino, no ' s in afectuosos 
Antioquía, alegrándose de recuperar, con abrazos del buen Valcntiniano y muchos 
vientos favorables, las involuntarias dila-; salndos para Joviano y los amigos coaut-
ciones del Asia. Quiso también informarse nes del campamento. 
con certeza del estado actual de relacio- E l decurión que guiaba á los diez fetiC 
bres era un valeroso nes entre César y Augusto, y á nadie cristiano llamado 
mejor.Imbicra podido dirigirse. El pru- Martín, panonio de vSabaria, v, por-lo tan-
dente oficial díjole que Constancio Labia, to, compatriota de Valcntiniáuo. César le 
soltado un poco las riendas á su sobrino, había permitido prestar aquel servicio á 
confiándole unos doce m i l legionarios, | petición del tribuno, para dar á éste una 
pero aún, para tenerlo á raya, le había última prueba de amistad y del semunien-
pttMtp detrás otro Ejérci to tres veces más to con que le veía alejarse de las banderas 
numeroso, capitaneado por Barbeción, 
hombre torpe, hechura de los cumrjos, 
instrumento de toda maquiuación. Césíir, 
no obstante, había hecho proezas incrcí-
liks con aquel puñado de gente; rescata-
do á Colonia de los Francos, puesto fre-
cn aquellos trances- guerreros. Nada máí 
pudo hacer, porque la orden imperial da 
quitarle la espada era inexorable y la mc« 
ñor intercesión en favor suyo hubic:.» dcs-< 
(Se continuani.2 
